




Eedacdón, Admibistración 7 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Í | Teléfonos: 1963 y 1966 
DIARIO DE FALAKGE ESPAÑOLA TRADIOIONALISTA Y D E LAS J.OJi-S, 
^ a l , ^ . - S. B, e¿ 
^ SEstado, todos ios m-i-
l'jeíe ^ ^el Gobierno excepto 
f nis^ ^ n t o s Exteriores y 
¡ios ie púbiioas, que se en-
iODi^Lfl en Castellón, ei 
L,ue3^ pjpijjjnátioo con el 
l ^ ^ o de S. S. y consejeros 
r • iiUs 7 otras j«rarquía8' j^cioiw do e?x̂ a mafiana »Í 
t^^fie ' - io de El Escorié a 
^^"ín!1110^ homenaje al Fundador 
d« i r t Falange en el quinto 
•vprsario de su martirio. 
autopi,*11? L once de la mañana lie 
!nepal - , la Lonja la corona1 de 
untarkf0 *! que Ja Vieja Guardia 
báltic^rileña ofrece, oomo ho-
108 * tu&ie * su Fundador, por-
f?^ por camisas viejas, so-
AA^hírunas andas en las que se 
Uiocó una cruz de flores ama. 
J:iHas y rojas. En la tumba de 
jjjíé Antonio figuran solamen 
¡e ^ "Palma de Oro" y las 
'inco rosas simbólicas. 
' S, B. Jefe del Estado llegó 
WSk la puerta de la basílica a ias 
12 20 de la msñana, acompa-
W 'hio de su séquito, a los acor 
m "s dél himno nacionail. Salió 
| H 3 'encuentro del Caudillo el 
' " ' r i s l r o del Ejército y el ca-
Í3n'tán general d-e la primera 
^Kta-ión mientras timbales y 
1 trompetas interpretan una 
^marcha guerrera. S. E. el Ge 
nera;lísimo entra bajo palio 
Caudillo ofrendó una corona 
de laurel ante la tumba de 
José Antonio 
Toda E s p a ñ a c e l e b r ó con solemne recogimiento 
el aniversario de la muerte dei Fundador 
La escueta referencia He 
los actos celebrados ayer en 
toda España, y principal-
a mente los de E l Escorial, con asistencia de las más altas jerarquías del Estado | y cbl Partido, ante la tum-
tñ ba del Fundador de la Fa-
iv lange, darían idea exacta , 
de la magnitud de su figu-
fH, si no hubiera otros moti-
yos más profundos. 
j M pensamiento político 
-jo.fie José Antonio, esencia y 
oX-in. coníenidt del nuevo Ee-
¿ía d̂o, adquiere en el trans-
curso del tiempo una cons-
pyii. tante actualidad, porque 
•áral. no se rabe que aimirar 
^ se pas-como se dice en el 
jacet Mvgo, a sus discursíos— 
José 51 la exacta a'divinación 
âs ̂  nn futuro apocalípti-
iasta JJ» Que llegó a ser presen-
tori-Para nuestra desgracia 
j que la sangre redento-
ác sa le la Jllventud victorio-
ins- üa convertido ya casi 
CJ nn Pasado, o la fuerza 
ie;do ^ ensín!ctiva y poderosa 
irna' ge cerebro privilegiado 
>o'J*e q„eUll «ombre excepcional, 
Wo r08 enseña el • reme-
^ra nuestros males y 
fnarca la única salida 
. ÍÍÍA y clara» no lateral 
AP1; \aH!costado, sino recta y 
? h Z ^ h n , que a Espa-
i*3' d*q?edaba Para esca-
stn MH* ,s garras que la 
' fefe^hasta eI asfi-
^ «so, ante la prc-
ale KvaT61" CaPitán caído, 
3 ̂ ' WÍS05 c«n entusiasmo 
AnSute e l . Jumento ^ó,*^ *5La 5,1 doctrina y a 1 ^ Z Ŝnas- Y al elevar 
^ ^ l S ftr.?11* C e r o s a ora-
' ^ l S leW I? descanso eter-
5 Í S rml mos Qae a nos-
^ No i? í ? -mos conse-
% L , ^ d a d , la Cran-
^ ci» Libertad de Es-
en el templo y se sitúa aA la-
do del presbiterio alto, junto 
al Evangelio. Frente a él se 
eoCocaron el Nuncio dé Su 
Santidad, Cuerpo diplomático, 
consejeros nacionales, autori 
dadas y jerarquías. Los Pa-
dres Agustinos, revestidos 
con los ternos históricos que 
se guardan en el Monasterio, 
oficiaron la misa de Perossi, 
durante la cusi daban guardia 
a. la tumba del Fundador los 
mismos "Palmas de plata" 
que ya lo hickron en a.ños an 
teriores. 
Terminado el funeral,, el 
Obispo de Madrid-Áicalá re-
zó un responso anle la tum-
ba de José Antonio, que roció 
de agua bendita. Seguidamen 
te el Caldillo se dirigió hasta 
â tumba, donde le ayudaron 
a colocar la corona de la Vie-
ja Guardia, el ministro secre-
tario del Partido, eujefe pro-
vincial y gobernador civil de 
Madrid, carnarada Carlos Ruiz 
.y el jefe provinciai de Sindi-
catos. 
Finalmente todos los asis-
tentes al acto saludaron bra-
zo en alto. 
Después de la. ofrenda de 
la corona hecha por el Caudi 
lio, S. E. abandonó el templo 
bajo palio,, con ei mismo ce-
remonial que a la entrada, y 
atravesó el pa.tio de los Re-
yes, entre â doble fíla de las 
Milicias Universitarias, rodea 
do del ministro secretario ge 
neral del Movimiento y el de 
Agrcultura y seguido del Guer 
po Dipíomáticb y jererquías. 
Después de saludar a ías ban 
darás, el Caudillo se despidió 
brazo en alto, y abandonó el 
recinto del Monasterio, escol-
tado por su sección de moto-
ristas y seguido por los miem 
bros de su Casas civil y mi-
litar.-—Cifra. 
SOLEMNES ACTOS Eñ 
TODA ESPASA 
Madrid, 20. —'Espiaáia ha 
conmemorado con hsonda emo 
ción popular, el quiato ani-
versario deS martirio del Fun 
dador de la Falange, José An 
tonio Primo de Rivera. 
Todas las capitales y pue-
blos de España aparecieron 
desde primeras horas de la 
mañana engabanados con ban 
deras nacionales y del Movi-
miento, en las que lucían eres 
ponés negros en recuerdo del 
primer J«íe Nacional def Par-
tido, muerto boy haee cinco 
sños en la prisión de AUcan-
te/El comercio cerró sus puer 
tas y la mayoría de los espec 
tácufcs se suspendieron y en 
todos los edificios oficiales dn 
deó durante todo el día la 
bandera a media asta. 
Las autoridades civiles y nni 
litares y jerarquías deí Parti-
do de cada localidad, han pre 
aküdo los solemnes funerales 
j f demás actos conmemorati-
cripciones^ murales de las ea 
tedrales y parroquia* de toda 
España y ante las cruces de 
| los caídos. 
| En Sevilla y con asistencia 
'del capitán general, se han ce 
lebrado funerales en la cole-
giata del Salvador. En Mur-
cia, desde el amanecer hasta 
la puesta del sol, cadetes del 
Frente de Juventudes dieron 
guardia ante la inscripción de 
José Antonio. Es Zaragoza se 
celebró en el templo nacional 
un funeral y se depositaron 
coronas de flores ante a ins-
cripción de José Antonio! Bn 
Soria, en la colegiata de San 
Pedro, fué celebrado un fu-
neral. En Pamplona, las es-
cuadras del Partido dan guar 
,dia todo el día ante la Cruz 
levantada en memoria del Fun 
dsdor de la Falange. En Bar-
celona se han dicho misas des 
de las ocho hasta las doce de 
fla mañana en el altar de la 
cripta de los Caídos de l'á Je-
fatura provincial, en la que 
I han velado durante todo el 
día las auteridades, jerar-
quías' y vieja guardia de l'a 
I Falange local. , 
I En Toledo se montó una 
guardia ante la inscripción de 
José Antonio, grabsda en el 
exterior de % Catedral, en la 
| que el Obispo administrador 
apostólico, asistido de las dig 
nidades catedraJicias, ofició 
un funeral. En Badajoz, des-
pués de los actos religiosos 
en memoria de José Antonio, 
se depositaron coronas de fio 
res por las autoridades mili-
tares y civiles ante la Cruz de 
¡ os Caídos, en la que ofrenda 
rori las cinco rosas simbóli-
cas sobre el yugo y las fle-
chas. Después de esté acto el 
jefe provincial del SEM y otras 
jerarquks, estuvieron en el 
domicilio del primer caído de 
la ciudad en el frente de Ru-
sia, carnarada Florentino Ur-
bano, para testimoniar su pé 
same a la familia. En Bilbao, 
en *a basílica de Santiago, se 
celebrarón solemnes funera-
les. 
En el resto de España se 
han celebrado actos semejan-
tes en memoria del Fundador 
de la Falange.—Cifra. 
EN ALICANTE 
Alicante, 20.̂ —Durante la 
media hora desde las 6,40 en 
que murió José Antonio, hasta i 
las 7,10, todas las campanas | 
de las iglesias'' doblaron en se- | 
ñal de duelo. Camaradas de to 
das las provincias, que han 
hecho a pie el recorrido hasta I 
Alicante, han asistido a los ae- ' 
tos en boiior del Fundador. A 
lis seis de la mañana sé dijo , 
una misa en la Casa Prisión, al 
pie de la cruz que recuerda el . 
lugar donde ray¿ el cuerpo j 
del primer JefV Nacional de la , 
Falange. Fu H P depositadas 
cinco rosas .sirTTbo.iio«is-- por / 
yó el juramento dé la Falange 
y las palabras de José Anto-
nio en el entierro de Matías 
Montero, 
La vieja guardia ha, monta-
do todo el día, con los ex eona-
batientes, ex cautivos y afilia-
dos, la guardia ante la cruz de 
la Casa Prisión. Más tarde se 
depositaron coronas de flores 
ante la tumba de José Anto-
nio en el Cementerio de Nues-
tra Señora de los Bemedios.— 
(Cifra). 
E L ROSARIO EN LA 
CAPILLA DE LA 
CUESTA DE SANTO 
DOMINGO 
Madrid, 20.—En la capilla 
instalada en el que fué despa-
cho de José Antonio, en la 
cuesta de Santo Domingo, se 
rezó esta tarde, a las seis, xm 
Rosario, al que han asistido el 
ministro de Agricultura, eama| 
rada Miguel IMmo de Riveraj 
y la delegada nacional de 
Sección Femenina y familia-i 
res del Fundador, así como e( 
gobernador civil y jefe proviuj 
cíal, gobernador militar, gene^ 
.ral Asensio, jefe del Bstadcj 
Mayor del Ejército, represen-i 
taciones de las embajadas alen 
mana e italiana en Madrid 3̂  
otras ̂ personalidades y jeraiy 
quías del Partido.—(Cifra)* 
EN E L EXTRANJERO 
Roma, 20.—Por el alma d i 
José Antonio Primo de Rive-í 
ra, se han dicho solemnes imM 
sas en la iglesia,de Santa MaJ 
ría de Monserrat. Durante to-< 
da la , jomada han prestad d( 
guardia ante un catafalco áoá 
falangistas, dos legionaria 
italianos y un miembro c M 
partido nacionalsocialista ale-} 
mán. 
Los embajadores de España! 
en el Quirinal y en el Vatiea-j 
no, acompañados del personn] 
de sus embajadas, asistieron 
la ceremonia religiosa, en h 
que estuvieron también prese 
tés otras personalidades y 
prefentaciones.—(Ef e). 
X X X 
Helsinki, 20,—En la iglesisá 
católica de esta ciudad, se# hai 
dicho una misa por el alma dgj 
José Antonio Primo de Rive-^ 
ra. Fundador de la Falange y| 
por los muertos españoles ení 
la lucha contra los soviets^ 
Asistió el ministro español eni 
Helsinki—(Efe). 
en el futuro culminante de 
su historia 
Tbfcio, 20.—El primer ministro Tojo, ha afirmado jmie-S 
vamente hoy que Japón se encuentra en un punto cul-t 
minante de su historia. Añadió que los fondos de resera 
va requeridos por el gobierno, son necesarios a fin dej 
hacer frente a cualquier eventualidad. Estas declaración 
nes fueron hechas por Tojo ante la Dieta,—EFE. 
L O S A L E M A N E S 
h a n ro to las l í n e a s s o v i é t i c a s e n 
T u l a y V o l o k o l a m s k 
• Estokohno, 20.—Las fuerzas alemanas han roto lasl 
Imeas sovi^icas en los sectores de Tula y VolokolamsíS 
según anuncia la radio de Moscú. Añadió que en X b o a 
^ctores la batalla se desarrolla con encarniaados com* 
bates desde hace 24 horas.--EFE. ™imn 
LOCALIDAD OCUPADA 
EN EL SECTOR CEN-
TRAL 
Berlín, 20. En el sector 
dei frente ruso, una división 
alemana se* apoderó de una lo 
calidad encarnizadamente de-
fendida por los bolcheviques. 
En las operaciones de limpie 
za fueron capturados quinien 
tos prisioneros, cuatro tan-
ques, nueve cañones, cuaren 
ta ametralladoras y setenta 
laffizallamas. Las fuerzas ale 
manas se infiltraron, además, 
en una posición soviética ,po 
tentemente fortificada y logra 
fortines de madera y cemecM 
to armado. Todas las tentatÍH 
vas soviéticas para impedijj 
el avance, han fracsasado. N(í 
menos de veintidós carros!, 
quedaron sobre ei terreno u u 
utilizados. En Otra parte fu^ 
ron destruidos veinticinco ea 
rros más.—EFE. 
LOS SOVIETS RECONO-
CEN LA PERDIDA DE1 
KERTSCH ™ 
Londres, 20. - El comuni-í 
cado oficial soviético anuncia 
que.la ciudad de Kertsbh híí 
sido evacuada por l'as fuerzaá 
conjunistas por Ba*oagA 
PROA 
Comisaria General de Ába&te-XoiñliHÍ9 
cimienioB y 1 ranspories 
Delegación Previneial de León 
DE INTERES PARA EL 
PUBLICO 
no en su cartilla a una per-
sona, cualquiera que sea la 
causa, debe consultar pre-
viamente el caso en esta De-
legación. 
A los. titulares tanto de Por Dios, España y su Re-
cartillas indivi. aales con.o. volución Nacional-Sindica-
colectivás les serán entrega- lista. 






do dentro de bre / es días por 
los dueños de las panade-
rías en que se suministran 
un cuestionario por cani-
lla, en donde harán constar 
las personas que figuren con 
derecho a racionamiento cu 
ros datos han de servir de 
mse para la relación del F i -
CHERO INDIVIDUAL DE 
RACIONAMIENTO. 
Como en esos impresos 
han de incluirse exclusiva-
n.e.ite las personas que ha-
biten en la actualidad con 
ti titular de la referida car-
tilla, y supuesto oue el F I -
CHERO que ha de formar e 
reflejará las dviplicidádes que no de esta 
queden. Se advierte a aque- transporte a 
líos titulares de cartillas de 
racionamiento que tengan 
incluido en las mismas' ra-
ciones de más, para que se 
personen por estas oficinas 
---Negociado de Cartillas— 
ccile del Carmen número 10, 
para que en el plazo impro- j , 
rrogable tíe 20 días a partir 
Ce esta fecha, procedan vo-
luntariamente a rectificar 
Im cartillas racionamien-
to en forma dando de baja 
hu las misma1 a ías personas 
qué indebidamente figuren. 
Ho se sancionará por las i n -
íracclones cometidas en esta 
materia pero una vez trans-
currido dicho pjazo sin ha-
berlo efectuado se le sancio-
CIVTL, 
D E L 
Circular núm. 263 
Estando la fibra de cáña-
mo en todas sus clases de 
rama y rastrillado, sujeta a 
la intervención directa de 
i Sección Fibras Diversas 
del Sindicato Nacional Tex-
til , se pone en general co-
nocimiento que no podrá 




Lo más inmenso. 
Estrello HOY 
omm m a m 
l̂».̂ *̂*̂ »̂ »̂ »̂ »̂̂ »̂ »̂ »̂ »̂ ! tifa >|» B̂X*!»»̂  ̂ Ŵ̂ *̂ »̂ »̂  
S U B A S T A 
cantidad alguna de la men-
cionada fibra, sin la corres-
ponaiente guía de circula-
ción. 
Lo que se hace público 
para general conocimiento y 
cumplimiento, ordenándole a 
los Alcaldes, estaciones de 
ferrocarril y Guardia Civil, 
impidan la circulación ile-
eral del cáñamo, dentro del 
término de su jurisdicción. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-sindica-
lista. 
León 18 de Noviembre de 
1941. 
EL GOBERNADOR CIVIL, 
TEFE PROVINdlAL D E L 
SERVICIO, 
DR, FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos j enfermedades de l?; 
mujer Consulta de 11 a 2 y de 
5 a 5. Ramiro Balboena. 11. 2 ' 
f T W f n n o núm 1560 
ÜPOMPimeiEGO 
d e I n v e s t i g a c i ó n 
y V i g i l a n c i a 
ANUNCIO 
Habiendo sido detenido por 
funcionarios del Cuerpo Gene-
ral de Policía un carterista al 
que le fue ocupada cierta can-
tidad de dinero y alguna mo-
neda de valor, cuya proceden-
cia no ha podido justificar, se 
hace páblxco que se encuentra 
todo ello tn esta Comisaría a 
disposición del que acredite 
ser su dueño. 
León 20 de Boviemhre df? 
194L—El Comisario Jefe. 
JOSE LUIS G TRTOBA 
Especialista en p-ar̂ anta na 
ri* v oído* 
Me''4co-Interno ie la especia 
lidad en la Casa Salud 
Valdeeilla 
Ordoño 11, 15. Teléfono 1598 
^pos lc ion^ j a u 
fpnHenciarlA 
A las nil.eve d* i "' í 
del día de ay^ ^ ^ r ^ ' 
Jia de Penitencn^> ' 
en la Santa i S ^ K 
tores «on d o s f j 1 ^ ^ 
^1 Se 
por faUecimientrwr, 
bleM. I . Sr. D 0otel ^ 1 
 s  ( 
D- NHo Rm,: 
Catedrático r ú r l ú%. h l 
D.Jnsto T I ¡ d a l ^ f e « H j 
; i <i«ia de a,.:^ 
So 
Ar clPreste de C árbo^í 
de los corrientes y hora de las 
liñrk gubernativamente sin CUATRO de la tardé, todos 
perjuicio de que por la íns- !r? enseres con Io<! cua-les se ha 
La Agencia Ejecutiva de es-
ce Excmo. Ayunta-miento, sita 
en ¡a Avenida del Padre Isla, 
57, Pral.f venderá en pública 
ubasta el día VEINTICINCO 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado el día 
20 de noviembre de 1941: 
Premiado con'25 pesetas, 
níimero 548. 
Premiados con 2,50, los nú -
meros 48. 148, 248, 348, 448, 





dor el Timo, Sr v f ^ í s a ^ 
^ 1 del Obispado f1,0 Gítade.Sf 
TItres. Sres. K V ^ . ^ « 
Lectora, y D ^ ^ W r ^ 
ta Iglesia Catedral ^ V " ^ 
. Eí ejercicio de arer . ^ 
tió en desarrollar Lí ^Co^5 
7 por espacio de enVro 
un tema de Teóloga 1 ^ £ 1 
ticas m Do?i2]ka & 
A' i • teles ti^ 
A l a misma b o r a t o ivmes ^ 
gar el _ ejercicio de W S -
consistirá en la resolución m 
nn caso.de Moral que el Ti11 10(188 
bunal les propondrá y ̂  tó' ¡uy! 
planteamiento de otro que,"1 f 
ínrán los opositores. d 
Los ejercicios oontinuak para 
los días 22. 23 y 25. Los M a as 
22 y 23 los eiereieios sel 
orales y se celebrarán aP** 
cinco de la tarde, El del I 
25 será también oral y s e y 
brará a Ins diez y media (iL^tuvi 
mañana. Los ejercicios wL exeq 
.•^rán públicos. undadoi 
[Poco ai 
f̂̂ .4M r̂f»HMHMH,4MH,íHhM|a(kL, la; 
k se si 
^lUlIheiite a 
PARA Í M FAMTT.USDl^ lle?£ 
0 MAS HIJOS Ĥ-Í-M"! 
Le Ley de 1° de agostol 
1941, les concede grandes» M 
neficios. Obtenga e l . ^ k j - . 
beneficiario por medio de li. 
Agencia de NegociosSOTO.̂ treno ] 
Sta. Nonia. León. ^ i 
lia y 
peeclón se incoe el oportu-
no eix*edier!tp del cual se da-
rá conocimiento al Fiscal 
Provincial de Tasas, para 
que se le aplique la sanción 
corresnondiente. 
Si por alguna familia, hn-
b^Fe duda en cuanto a su 
derecho a tener inscripto o 
llsba instalado el *Bar Para-
dor" de esta Ciudad y entre 
ellos: nn mostrador, una están 
re ría, mesas de mármol y de 
madera, dos bancos construidos 
de barrotillos, 19 banquetas de 
madera, una mampara de ma-
dera y cristal, etc. 
&mc V A I D E S P I I V O 
J E R E Z -
• OtPO'í'lMyQ.-.l.íON 
; c}e PAZ • 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de píos. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA «T FIEL 
Avenida del Padre Ijsla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
PLAZAS BE PEONE 
GAMINEBOS 
Anunciada convoeatoria pa2 
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Infor-
mes v documentación AGEN-
CIA' CANTALAPIEDRA, — 
León. 
Con ôda felicidad ha dado 
a luz un hermoso niño la cas-
posa de nuestro estimado ca-
marada Enrique GónSez-Ar-
güello, nacida Elisa Millán, 
habiéndose impuesto al réeién 
nacido, el nombre de Félix. 
Tanto la madre como el nil 
ño disfrutan de perfecto esta-
do de salud. 
Enhorabuena a los padres 
y demás familia,' 
i i:. 
En la Inspección Municipíil 
de Vigilancia, se halla deposi-
tado un collar de señorita, en-
contrado en la vía pública, y 
\ puesto a disposición de su due 
| ña por quien lo encontró. 
C i r t e l e r a 
de espectáculos para hoy vier-
nes, 21 de noviembre de 1941: 
CINE MARI 
Palacio del Cinema 
Anuncios 
P a i a 
M . E . R . Q . 
paia Prensa, Radio, Cines 
León y tode España 
TELEFONO 1103 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10.15 noche: \ ' 
l Formidable aeontechniento! 
Presentación de ESCUADRI-
LLA. El film nacional, de avia 
ción, ¡que constituye, maravi-
lla del Cine Patrio. Apto para 
menores. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
1.0J5 noche: 
Programa en español. Apto 
menores. MISTEE WONG 
DETECTIVE, por Boris Kar-
loft 
•••^•H-HK-v <' 'i^H- •> • • •> '> • ^i 'H^^y ? CINE AVENIDA 
e s t o r a a n a 
TURNO DE FAUMAOIAS 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 10 a fin de semana: 
Sr. Bórreda, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
Tumo de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
MIGUEL GRASES Y HER-
MANOS S. L . 
Malrina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas 
Tubulares. Ba l i t a s y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial d$ ventas para: 
LEON. Burdos. Asturias,. 
Orense, Falencia, Zamora y 
VaUadolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil. Ofi-
cinas : Avda. R. Argentina, nú-
mero 10. LEON. Telfno. 1401 
OVIEDO 
Plaza del GeneraHsi^.^ 
Se venden y constniy^ 
sas Produciendo el ^ ^ 
100 bruto en 190-uuu' 
y 45.000 pesetas. 
ATENCION!! ¡i 
NUMEROSAS 
Para soHoitar el ¿ 
tula que ocmeá^. 
benefici«5 a las 1 -
lias de 5 hijos en 
lante, diríjase » & 
Licencias de caza, cupos de gasolina, tramitación cié do-
cumentos, altas y baj*a de car tilias. 
BmnUrc B&ibnena, núm. ft.—^i&Tono, 1653 
!• S O JÜ 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche • 
NOTIO*\Flo FOX SEMA-
NAL y T. - PRINCESA TA-
RAKANO- 1 Producción en 
español, de aito interdi y pie-
a 
ria ̂
N l V E R S A R 
•MMI 
D E J O S E A N T O N I O , E N L E O N 
V ' \ • ' -
j e l emne i u n e r a l . ' O I r e n d a de c o r o n a s . » R o s a r i o e n í a S e c c i ó n F e m e n i n a 
también de doelo, 
'¿•istezas de . nubes y 
de lluvia. Hojas 
&&en mustias de 
! Caí Í T o o r el Jardfn. de San 
TSSÍCO, mientms la bulli-
^ 'FrG.nte ^ 3Sr 
)GpinYade3 va dejando sus ale-
os juegos para adoptar la 
rígida de un airoso en-
la «airamiento, en que los "ca 
* Vs-" dan una lección de ga-
irrfía y marcialidad, 
cóndores de te, bandera oa-
^cn^aji interrumpen la melan-
hor̂ a del ambiente con la gaya 
ogm îj óc sus telas sobre las 
âies tienden lazos de cres-
\ú l*jnes ^ negras aías de sus 
,1A bandera nacional ondea 
TÁ todas las oficinas póbli-
Lg, cuyos empleados guar-
^ % s i fi«sta. Asimismo, hacia 
t ^ C once cierran í̂ os eomer-
y demás establecimien-
ntŵ s, para que la dependencia 
os feeda asistir a 
5 ,Uo FUNERALES 
íel 
^jEn la Santa Iglesia Oate-
a "hal tuvieron lugar las solem 
exequias por el alma del 
iindador de la Falange. 
Poco antes de ^ hora anun 
w îada, las once de la maña-
k, se situó la formación del 
||p^nte de Juventudes en ala 
J(Jrei}te a la Casa de Correos, 
5 p¡ Ai llegar el Gobernador Gí-
más inmenso. 
TO.̂ streno HOY 
\ CINE MARI 
vil y Jefé Provincial del Mo-
vimiento, rindieron honores. 
Seguidamente, el ¿amarada 
Narciso Perales, a quien acom 
pañaban su secretario parti-
cular, camarada Rivas y el 
provincial camarada Pérez 
Biázqiíez, penetró en nuestro 
primer templb, después de 
rectores del Banco de Espa-
ña, Banco Central y Banco 
de Santander, juez de Res-
ponsabilidades Políticas, direc 
tor '• de la' Estación ' Pecuaria 
Regiona»!, presidentes de la 
Cámara de Comercio y de la 
Propiedad Urbana, jefe acci-
dental de Policía, delegado 
POr el elemento militar acu delegados y servicios *e fiáM 
lia en pleno, empe/a: por 
saludar a las restantes auto- provincial deii Instituto N. .de 
ridades, qvte esperaban ya en Previsión, inspector provin-
e(l atrio de la "Pulchra". . cial de Trabajo, etc. etc . 
El Exorno. Sr; Obispo ocu- Asisten representantes de 
las órdenes, religiosas, clero 
secular y murHitud de emplea 
dos de todos los organismos 
citados. / 
paba su trono en ^ presbite-
rio. 
En el centro del antepres-
biterio se alzaba ún severo 
túmulo, ^ cual dieron guar-
dia de honor dorante el acto 
los delegados provinciales de 
Propaganda, Auxilio Social, 
Frente de Juventudes y Sin-
dicato Español del Magisterio. 
Asitienon al acto entre las 
distinguidas personas , que 
pudinio^ ver en aquella gran 
masa de gente, ya que aótual 
mente, por estar cerrada la 
capilla de San Sebastián se 
hace más difícil el tránsito, 
los Excmos. Sres. Gobernador 
Civil y Gobernador Militar, y 
general inspector de la Guar 
dia Civil; el Ayuntamiento en 
pleno, con el alcalde; la re-
presentación de la Diputación 
Provincial, presidente de la 
Audiencia y secretario-; dele-
gado de Hacienda, directores 
de la Escuela Normal del Ma-
gisterio, Instituto de Ense-
ñanza Media y catedráticos 
de estos centros y de las Es-
cuelas de Comercio y Superior 
de Veterinania, juez/ de Ins-
trucción, inspector jefe de 
Primera Enseñanza, jefes de 
Correos' y Telégrafos, Sa-
nidad, Mmas y otros or-
gactismos d e l Estado; di-
dieron todos los jefes y ofi 
cíales francos de servicio, 
yendo al frente los coroneles 
Jefes de la Base Aérea y Re-
gimiento de Montaña, los te-
nientes coroneles jefes de-i 
Depósito de Sementales, Ro-
dríguez Lames, de la Zona de 
Reclíutamiento, González Sa-
rria, accidental de ia Caja de 
Recluta, comandante Martí-
nez Soria, de la Guardia Civil 
y otros numerosos represen-
tantes de los cuerpos de la 
guarnición y Benemérita. 
La Falange, con todos sus 
la deíegsda provincial de a 
Sección Femenina, jefe act'H 
dental de la Milicia, etc. etc. 
La Sección Femenina dei 
Frente de Juventudes formó 
en la nave del norte junto a' 
la verja de la capilla de San 
Sebastián, Cadetes, flechas y 
pelavos, con tambores y cor-
netas, en el crucero y nave 
del sur. 
La capilla de la Catedral, la 
cual fué rp^rzada con 'as 
"Scbolas" de los Capuchinos 
(Pasa a la página coarta) 
a c i ó n 




CAL DE SINDICATOS 
Herreras, 16,* Marcos Cres-fela, 5; Abundio Diez, ISft 
po, 24; Macario López. 18; ¡Bar Ferroviario, 50; Ran iro 
Maximino Meana, 30; Má-ILombas, 10; Benjamín Mí-» 
ximo González, 28; Moisés 
Sutil, 14; Olegario Gonzá-
lez, 16; Pedro Ramos, 12; 
Pedro Sánchez, 34; Perfecto 
Rabadá~ 44; Pío Rodríguez, 
30; Ramón de Celis, 14; Rai-
mundo García, 10; Santiago 
Escapa, 18; Santiago Esco-
guélez, 10; El Dos de Mayo^ 
25; Andrés Sabin, 5; Julio 
Fernández, 10; Dolores Suá-» 
rez, 10; Angeles Alvarez, 5. 
Timoteo Martínez, 25; Mal 
nuei González, 5; Bar X , 2 5 a 
Julita .Castro, 10; Carme» 
Fernández, 3; Emilio Orejas, 
Relación nominal de los 
donativos entregados en es-
ta C. N. S. para el Aguinal-
do a nuestra División Azul: 
Almacenes "Üria", 150 pe-
setas; Eulogio Luis del Agua, 
25; Máximo Fernández Ba- r " " " ^ ^ '^i- 1 — 7 ^ r""^ V/ÍCJ^ 
rriales, 25; Juan Jacinto Her lano1:,24; ^ Í J 1 ^ Secundl- 15; Bar Rovira, 10; Bar. Ar-# 
nández .^o; Tintorería y La- í10. M,eLna' ^ ; ^mda de co Iris, 5; Remedios MiraiW 
Vandería Leonesa, 50; Dio- ^ í f M¿raI}' 8?Á Y ^ i 1 ^ 06 da' 10' Ambrosio Láiz, 25^ 
Usio González Miranda, 250: I?\dro .£r ie í0 ' 5?.; Joséx Gon" Luis Flórez 1°; Benito Mérh* 
Manuel Benavides, 100; Gon 23^ Agustín Gutiérrez, dez, 25; Hotel Español 20,f 
zalo de Paz de í Río. 50; A l - ^ Angel Suárez, 25; Anto- Bar Valdevimbre, 30; Baldos 
macenes San Martín, 100; ni? Alonso, 5; Antonio Gon- mero Tejerina. 10; Bar Mo-r 
Aurelio Toral Fernander, ?flez' 5' Benigno Calleja, demo, 25; Epiíanio del Blan-
100; Andrés Edo Porcar, 10r; J,5' Bernardo González, 5; co, 10; Bar Cid, 25; Agustía 
Ramiro Fernández, 500; A l - buenaventura Blanco, 5; Mart ina , 25; Gaspar, ^ 6 2 ! , 
Cecilio de Llano, 25. j5; Agustín Gutiérrez, 15; 
¿¿^ROVIAGA: 
RR-e-SA s 
^ a l confado y a p lazos 
macenes Albendea, 100; An-
gel Alonso, 50; Francisco! Hotel Oliden, 200; Restan- P e n si ó n Americana, 253 
Egulzábal, 100; Sucesora Viu Rabanal, 100; Hotel Isaías Pellltero, ^ ; Aliplíj 
da de Casimiro Diez, 250; La parís, 100; Hotel Regina, Beltrán, 20; Alberto Oga^ 
Industrial leonesa, 250; La l ^ Bar Azul, 100; Bar I m - zón, 25; Fonda la Zamora-* 
Moneda de Oro, 25; Manuel perio, 100; Hipólito ünzue- na, 15; Diego Mata, 10' An-* 
González García, 25; Jul ián ta, 100; Bar Rox, 75; Café tolmo Otero, 25; Pura Gar^ 
Fernández Cardiles, 5; Euge- León de Oro, 50; Gafé Iris, cía, 2; Manuel Flórez, 5; Jo-
Inio González, 25; José G a r - . ^ í Gafe la Paloma, 50; Ca- sé Gutiérrez González, 5»j 
¡cía Lorenzana, 50; Enrique Ué Victoria, 100; Hotel ia Adoración García, 10; Bai' 
Galán y Cía. S. JL, 500; Viu- | Confianza, 100; Hotel Quín- Félix, 25; El Paraíso 251 
da José Rodríguez, 25; Cesa- dós, 50; Café Nacional, 100; Narcisa Barrio, 5; Rosa Fér-* 
reo Lobato, 50; Felipe Sán- ; Ponda la Estación, 50; Ho- nández, 10; Enric ae Fer-. 
ciiez, 5; Luis González, 25; ; te! Pilarica, 25; Bar Bolero, nández, 10; Patricio Frade 
Venancio González, 5; M e - i 50; Bar Madrid, 50; Bar Car 25; Gertrudis Malagón, 6* 
nuel G. Osuna, 50; Baldóme- : vantes, 50; Bar Correo, 50; Bar Mansiiia, 25; Loreto* 
ro Lobato, 100; Sindicato de liar Melón, 50; Bar Zara, 50; Blanco. 5; Celestina Pérez. 
Carboneros, 205; Teodoro Hotel Carmina, 25; Viña 5; Carmen Jominguez 5-
Garzo, 10; Toriblo Martín H., 25; Bar Colón. 50; Bar Francisco Martínez, 6- * Eu« 
Viña, 5; Antonio Aguado. 25; Avenida, 50; Hot^l Burgale- logio Mata, 10; José Tuya Sa' 
Salvador Caballero, 5; Ad- sa, 25; Bar Hispano, 25; Fen Eduardo Santos, 30; Bar 
ministrador y jóvenes mayo- sión Astorgana, 25; Benito turiano, 10; José Barrio 10*! 
res del Hospicio, 25; José Pedresa, 25; Anselmo Gon- Claudia Fernández 15- 'Bar 
Rueda Mediavilla, 15; Dioni- zález, 25; Pilar Ces, 10; Jo- Luna, 6; Ignacio Franco 23-
sia González Roldán, 175; j sé Ordóñez García, 10; A t i - Práxedes B'ernández 5- ' f iar 
Teresa González Roldán, ¡laño Fuer s. 2; Gabriel del : Casa, 50; María ' Nátivi-
175; Luis de la Puente, 5; Pozo, 25: Jar Delicias, 15; dad Rafael, 25- Gresoi; a. 
Celia Blanco, 10; Eladio Pon Bar Negr. co, 25; Cleto Lio- Pardo, 2; Bar Isla 50 fceia-
ga Marín, 10; Federico Mú- rente, 5; Tomasa Sanz, 5; íina Fernández, 5- Manue-
fioz, 25; Delegación Sindical Bar Picú, 25; José Sánchez, la Brugo, 5; Angel Fernán-
Provincial (por un día de ha 10; Miguel Perrero, 25; Jor- dez, 15; José Tascón 5- La-
ber), 618,95; Federico Sohs ge Muñoz, 10; Manuela Do- ciana .Ortega, 5; María Án-
San Juan, 15; Agustín Mayo mínguez. 5; Alejandro Gar- tonia Perreras, 10; MaximU 
Paramio, 50; Teodora R. Mar cía, 20; Restaurant Mundo, na Martínez, 5; Bar De^oa-
tínez, 5; Francisco Mata 20; Pilar Fernández. 3; Eu- cío, 25; José Diez 15- Bar 
Nieto, 5; Andrés García, 14; sebia González, 5; Bar Za- Tropezón. 25; José' González. 
Avelino Llamazares, 22; An- mora, 10; Félix González, 25; 25; Laureano González 25-
tonio^Gómea:, 10; Baldomero Bar Oviedo, 25; Patricio Bar Unión, 50; Leonor Escu-
González, 16;. Benito Redon- León, 10; Armando Garrí- dero, 25; José Gutiérrez Tas, 
do, 10; Donato P é r ^ , 20; Do- do, 25; Amella García, 10; cón, 15; Santiago Aplricio 
mingo Pino, 18; Francisco Juan Vlfiuela, 35; Bar Palen 15; El Bodegón 25- F^r* 
Alvare^ M ^ F l o r e n t i ^ Sán- tino, 15; Daniel Gutiérrez, 7; nando Martín, 25; sklustia^ 
c^ez, 70; Francisco Fuertes, Maura Alonso, 10; Luciano no Morán, 25; Rufiiw R W 
1$; Gregorio Gutiérrez, 20; Merino, 5; Viuda de Miguel 25: Pedro Calvo ^ rvS!* 
José Rodríguez, 20; Julián Ordás, 25; Pensión EurSpa, Alvarez 20 y oieSrt/TSl 
Fernández, 22; José Boix, 22; 5; Rafael Sánchez, 10; A ^ ^ c ^ , HL UieRario 
e m a n a 
HABLA EL mMmAtiA Con asistencia del Jefe Pro-
pincial y Gobernador ávil, ca ' 
ípacada Narciso Perales Herré- \ UZQUIZA 
po, que llegó cccrnpañado de \ ~ ' 
«ü« Secretános provincial y par ¡ , . ^ 
Pcular, camarádas Pérez Bláz- ^ *egmúo b ^ a ^ cama 
Wüéz y Rivas respectivamente, ^ J ^ ^ ^ j o ^ aun 
tte todos lo$ Delegados provin-] miA n0 conocó dipecta.menté 
knales de Servicio y otras Jetar 
€¡m.a&, se celebró- ayer tardé, a 
âs ocho y media, erf el cinema 
¡Azul, la Uúmada Semanal de 
Falange. 
Estuvo dedicada, en -su tota-
Uidád, a rendir sentido y emo-
cionado homenaje a Id Doctri 
)nat Obra y Personalidad del 
^urídador, en él V Aniversario 
'de su gloriosa muerte en Áli-
^ fninó el ¡acto d Jefe Provra-
cial de Propaganda, camarada 
pldolfo Duque, que, en senti-
das y emocionadas frases, dedi-
có un cariñoso recuerdo a la 
memoria del Fundador de la 
^Palange. 
Esbozó seguidamente la>)per-
sonalidad, obra y doctrina de 
José Antonio, deteniéndose 
principalmente en su tcstamen 
to, en el;que dejó la dimensión 
exacta dé la» Falange, porque 
Itiene la dimensión interna de 
|m alma, y én las (palabras del 
¡Caudillo al dar a conocer su 
inuerte, eí̂  el discurso pronun-
ciado por Radío Nacional iel 
po de noviembre de 1938, 
"Vamos, pues, a pasar nues-
fera atención meditativa sobre 
Io8. t!énninos en que está «5ncc 
bído este testamento, haciendo 
tnia méditadón colectiva en al 
jta ¡voz. 
A ccrntinuadón S& lectura 
kl testamento de José Antonio 
y a las. palabras dél Caudillo 
Fn 20 ckjnoviembrc <fe f^^B, 
pl daar cuenta éz su muerte. 
La lectura fué seguida con 
feran atención por todos los ca 
PKbradass, en cuyos semblantes 
fee reflejaba profunda hosñz de 
|nantenida emoción. 
gue 
a José Antonio, sus obras, su 
doctrina, su temperamente y 
sus consignas y la peoia per-
s-onalidad del Fundador de la 
rals.ng«, saturaron tan pie 
ñámente que se siente sujeto 
a su mando. 
Se refiere después a % gi-
gante personalidad de José 
Antonio que vive en todos nos 
etros, aunque yazca su cuer 
po yerto ba.jp la cúpula majes 
tuosta del maravilloso templo 
escuriaíense. En José Anto-
nio —dice— se encuentran re 
unidas con asombrosa ponde 
ración, aquellas cualidades 
que consideramos inherentes 
a quienes ejercen funciones 
dé mado: rectitud, serenidad, 
inteligencia, decisión, pru-
dencia, conocimiento de la 
masa., aprecio de méritos, do 
.minio personal y tantas otras. 
Repasando su vida y sus 
obras —añade— asombra, no 
encontrar ni un destello de 
vanidad en quien como aris-
tócrata, como profesional y 
como hombre reunía eviden-
tes condiciones para servir 
de pretexto justiñoativo a tan 
tas vanidades de las que aque 
jaií 'la vida 'social. 
Lo que sí tuvo fué un tem 
piado orgullo de sí mismo y 
sus cama^saiíias/ orgullo 
con e* que ponía 
a tono su personas conducta, 
actwaindo en Jetfe pífficpe lo 
era, no porqa© *[> atóbiciooía-
m. José Antonio, que «e s" 
be superior a tantos, (pie es 
Jefe de un Movimiento arro-
llador sin previos cambala-
ches ni posteriores condes-
cendencias que ^ vedaban »u 
justo orgullo, ño se ensober-
bece creyéndose totalmente 
superior a todos, no se deja 
cegar por el ansia de 'soste-
nerse en su destacada situa-
ción de poderío, sino que se 
siente ttun pooo* inferior a 
quienes considera " v e r b o 
exacto de la raza"^ 
Se extiende el camarada Uz-
quiza en otras consideraciones 
sobre la vida de José Antonio 
y dice que pudo ser, fué y se-
guirá siendo nuestro Jefe inJ 
discutible, porque mereció sa-
ber arrastrar nuestra fe patrió 
tica, porque nos encauzó por 
la luminosa vía de una España 
Imperial, porque nos previno 
las dificultades, porque nos 
animó con su ejemplo andar i e 
go, porque fué rectilíneo en la 
doctrina y categórico en la ae 
ción. Porque fué maestro, pro-
feta y Fundador. 
Lee seguidamente nn senti-
do artículo del primer Capi-
tán de la Falange, que publi-
có "Arriba" el 5 de marzo de 
1936, con el título "Bajo el 
tiempo difícir, comentando el 
resultado de las eiecciooes. 
E l camarada TJzqtáza termi 
nó con estas palabras: 
l Quiera4 Dios que el pésimo 
camino, que el durísimo cami-
no, de tempestad y de cuares-
ma, que tantas cireunMancias 
ajenas nos imponen a quienes 
no somos dereebistas ni iz-
quierdistas, ni centristas, sinn 
ardorosos falangistas, quiera 
Dios que desemboque en el en-
grandecinHento patrio tem an-
siosamente anhelado por José 
Antonio! 
I Arriba España 1 
HABLA EL JEFE 
PROVINCIAL 
A continuactón hizo TESO \ 
de la palabra el Excmo. Se- i 
ñor Gobernador Civil y Je- \ 
fe Provincial dei Movimien-
to, camarada Narciso Pera-
les, que dijo: j 
Camarádas: Para hablar 
de nuestro heroico Funda-
dor, yo quisiera tener el 
genio poético de Garcilaso 
o la bella elocuencia de 
Cicerón. Temo resultar 
menos que mediano can-
tor de sus glorias, empe-
queñecerlas ante vosotros 
esta tarde con mis torpes 
palabras. Pero no, no será 
asi. De José ntonio solo se 
puede hablar con las fá-
ciles palabras del popular 
A d m v e r s a n o 
d e ] o s é A n t o n i o , 
a m u e r t e 
L e ó n en 
C I 
E L ACOIíTECOnyEIKNTO CI-
NEMATOGRAFICO DE HOY 
Presentación de 
ESOÜADEILLA 
'Sáa en nuestros números an 
ñores hemos venido ocupán-
ídonos de la película nacional 
ESCUADRILLA; que en.el ^le 
¿ante CINE MARI, y con vi -
sos de "Film extraordinario" 
se estrena boy viernes. 
No hemos de extendernos 
más en descubrir valores de la 
película citada, ya que faltan-
do pocas horas para apreciar-
los personalmente, dejamos al 
•'Respetable" los vea y emita 
)RI soberano juicio. 
Sólo hemos de hacer resal-
for, que ESCUADRILLA, ha 
mere'cido el honor de ser es-
eogidá por la Subcomisión Re 
guiadora de la Cinema togra-
pa, en el Ministerio de Indus-
jtria y Comercio, para ser en-
riada a la I X MUESTRA I N -
frEBNlCIONAL DE ARTE 
niNEMATOGRAFIGA" d e 
(Vlen© de ia página tercera) 
|y el Seminario cantó, a erques 
ta, la misa de "Réquiem" de 
Mas y Sarracant y, al final, 
Un josponso de Peros si. 
| Celebró el Santo Secrificjo 
de la Misa ©1 M. I . Sr. D. An-
I igpel Alañón, canónigo de Ja 
Catedral, asistido de Jos bene 
! ficiados de ésta don Santos 
deS Campo y don Secundino 
Sánchez. 
El Excmo. Sr. Obispo ofició 
í el responso "ad túmuium',¡s 
ABITE LA inSCRIPOION 
DE JOSE ANTON i O 
Desde la Catedral, 
das las solemnes exequias, a 
que, como debimos indi-
cado, asistió numeroso gentío, 
destacando la nota (fe Ja nu-
trida concurrencia del SEU, 
se dirigió la multitud a la 
P-aza de San Marcelo, yendo 
al frente las autoridades pre 
cedidas de las coronas que 
iban a ser ofrendadas ante el 
nombre de José Antonio, ins-
crita en el muro de la parro-
quia de San Marceo. 
Las coronas eran: una de la 
Jefatura Provincial del Movi-
miento, de hojas de laurel; 
otra ^del Ayuntamiento, otra 
de la Diputación Provinciatt, 
otra del Freüte de Juvenu-
des; la de la Sección Feme-
nina, la de la Academia de 
Aviación, la de ^Delegación. 
Local Sindical y la del Sindi-
cato de la Hoste'ería. 
otra corona, muy sencilla, for tado ebn un emocionante 
mada de ramas de pino y fo-1 ¡pi-esentel por la muíltitud. 
llajib, ofrendada por los mu-
chachos acogidos en el asiló 
preventorial de niños, insta-
lado en el Monte de San Isi-
dro, recuerdo verdaderamen-
te significativo. 
Con esa simpatía que tiene 
la gratitud que brotó espon-
tánea en el a&na infantil de 
estos pequeños desvalidos 
que vieron en el creado^ de 
la Falange el impulso de un 
corazón que vertió esencias 
generosas eñ su fundación, 
que es la que hoy les redime 
de su vida de abandono y mi 
seria moral y material para 
salvarles de la corrupción y 
acaso del crimen, oonvirtión-
doles en españoíes dignos y 
útiles a su paitria. 
I Pequeña la corona, y qué 
grande su significado I . . . 
Guando las autoridades lle-
garon a la Plaza de San Mar-
ceo, el Jefe Provincial y Go-
bernador Givil ofrendó la co-
rona de laurel que fué coloca 
da orlando ê  nombre de José 
Antonio Primo de Rivera, gra 
bsdo en el muro. 
Luego, por. el orden jerár-
quico de autoridades el ca-
marada Duque, delegado pro 
vincial de Propaganda servi-
cio encargiatdo de la organi-
zación de los actos, dispuso 
la colocación de las restantes 
ofrendas, a las que daban 
guairdia de honor dos cadetes 
« ^ F r e n t e de Juventudes." 
Tormtnada la ofrenda floral 
Jtefe Pwmncial del Mori-
miento mvooó «t nombre de 
Acto seguido ' se cantó el 
uGara ai Sol" brazo en alto y 
€»1 camarada Narciso Perales 
dió los gritos de España Una, 
Grande, Libre contestsdos 
con entusiasmo por el pue-
blo. 
Un marcial desfile de las cen 
turias del Frente de Juventu 
des sondando ai pasar ante 
el nombre del Fundador de la 
Falange pone fin a este acto 
oonmerativo de la gloriosa 
muerte de José Antonio. 
Los cadetes dea F. de Ju-
ventudes dieron guardia de 
honor durante efl día, estable 
ciendo el cuarpo de guardia 
on el Ayuntamiento y hacien 
do los relevos de las parejas 
con mi ceremonial muy mar-
cioi. 
UN ROSARIO POR JOSE 
ANTONIO 
En e8 salón-teatro de tos 
Capuchinos, qne sirve de 
cuartel al Frente de Juven-
tudes se reunió por la noche 
la Sección Pemonina, para re 
zar un Rosario en sufinagio 
dd alma de José Aoioróo Pri 
mo de Rivera. 
Jerarquíars de la Sección y 
afiliadas, rezaron dévotaaofen-
te por el Fundador. 
Dirigió el Rosario un paic&e 
capuchino. Al final del g-encá-
Ro y recogido acto una cama 
rada leyó una especie de bio 
graáfe de Jo&é i^koitío y # 
relato del traslado de ^us jes 
C 
romance, !>e j 
^ W d e hablad 
ardiendo £ 1 i 
™™*o y s u ^ a ^ \ 
?.fe!tir la tes£ gamos 
bastó la noticia ' í 0 ^ 
nos bastó la c o m & » C 
extranjera. JiZ?r0ba^ 20. 
a la fantasía i , cr^it Sui 
inventó una a & l a r ^ "i 
titución a l \ ^ a 
de! fusilamiento ft mtIr"sido 
complicada política * ^en í 
camoteo imagina^?6 ^ ^ 
Prieto aquel i r t ^ ^ ^ : 
la ^antigua p icaS íLdínavl< 
Un desconoofdc r * * ^ 
adoptó como s lnóTf^ 'uerf 
José Antonio el J i ^ 
Ausente. Ausente i? 00 " 
nía que estar pr <*Ve" 
nuestro afán con 
•••as, 
mayor y más tpemanda""SreS 
numi 
Whan 
antes y después que él 
que él mismo dlpia© <w, 
entonces en los tembla^ S 
luceros de tes claras ñocha rnMÍ 
españolas, de esas nocheI_ 
españolas en las que iwsi ^ 
otros hacemos la guardyaj 
como mandó, arma aas f 
brazo, bajo tas estrella; »N 
sintlopdo en nuestras eiii)r<jei 
trañ(as la alegría del dífícl̂ ies 
y penoso amanooer de lj.ante 
Patria. , 
Os he dicho, camaradaiaeg ti 
ai sé de nuestra tristeza, (lf8ada 
nuestra angustia, de nue>BriiK 
tro dolor, ante la muerte ¿alred 
José Antonio, Pero no os hjque \ 
dicho nada todavía de Kcivenc 
grande alegría del enemlgft. En 
No quiero hablaros, no, dê n a 
bárbaro â bcrozo de la tor*^ po 
ba Incivil. Quiero hablaros y tres 
solo de la satisfacción di 
aquellos que por cowe-




ocultaron. En primer tór"\nrzar 
mino, de aquéllos que M Sonda 
llamaron falangistas l l* 
veces, pero que no w iue'! Ln 
ron nunca, que creyeron )a<:orai 
encontrar en la candaron, 
azul, que era para !n.a 1̂ 
símbolo de sacrifico, s ^ e s 
de estameña, cobertura Q" ; ^ ^ 
lo tapase todo. Tod^ ^ ^ 
líos adivinaban e" V ^ e r n ! 
de José Antcn.o ¿ 
reluciente, por el *: rPai,ü 4^ 
siquiera soa « ^ ^ L e s ' de aqueles otrcK a 1 
José Antonio trato^J1^ | 
dureza y de m™üfJsLü fe> 
negaron justicia a ^ £ 
des desde gener^ion^ ^ 1 
tenores, de a q ^ ,0¿ & [Wy 
consideraron f 2 ^ ^ \ 
alma, indignos d«J» ^ y 
al sol en el concier )̂ ^ , 
no. Unos y otros ss ^ ^ 
en su 
muerte. r ^ T p * ' 
ron qne l a j ^ f f f . p0 
dadOT, había de ^ > 
acicaAe consUnte, ^ 
topóle l ^ ^ ^ t 
en nuestro cam^0'?0&c& 
no árido, duro 
o 
espinoso ^ k 
héroe l e ^ ^ i f b i ^ >lÊ  
do c o n i D Í ^ ^ < g J ^ : ^ 
si multitudinario 
ormacionesi 
hfítáDÍcas lanzadas al combate en 
(<ífeoaÍ€at rechazadas, se^nn el parle 
ALEMAN commmcADo 
ff - bataRa se oantinúa en un frente (Je 15^ ki^ómetfos 
irtî m mMüNlGADO ALEMAN 
no ^ ^ L . — . 
aja, ^ '^r ie i General del Führer, 
•obac}̂  A-to Mando alemán, eo 
ar qo -En Africa septeíttrionail las 
fa susfnerz3s británicas que habían: 
mxih sl¿o abservadas hace dos días 
0 ^en preparación al sur y sur-
es-oeste de Sidi Ornar han co-
ja poimenza(lo la noche del 18 de 
^0 úi noviembre una ofensiva en 
a espa. (üreoción a Tobruk. I^.s pode 
rosas fuerzas británicas que 
f^s t a (Ueron lanzadas al combate 
oeste de Sidi Ornar, ha-n si 
ablo ( j^ l^ inmediatamente rechaza-
^ t̂das, gracias a los rápidos oon 
^ -̂'tra'taques de las formacio-
| , e86ncl í nes germano-italianas, que 
^ «̂fban ocasionado elevadas pér-
oayero« didas a los ingleses. Un gran 
,€l i número de carros^ de asalto 
6 'M^nemigos ba sido* destruido." 
lblant«t & 
nochíi C0MUN1GAIK) ITALIANO 
nochfti , 
w Roma, 20. Comunicado ofi-
S^^cial del Cuartel (general de 
«*ma ¡lag {̂ erzag armadas italianas: 
strella! "Nuestros aparatos han bom 
•as eiij^ga^o objetivos , aero-na-
1 difíclk 
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O 
eneral 
Vichy, 20.—Los rumores relativos a la situación del 
general Weygrarid, cobraron fuerza el martes por la no-
che y ocupan ya la primera plana de la actualidad poli-
tica en Vichy. Oficialmente ajútn no se ha explicado nada 
y en los centros oficiales se mantiene silencio riguroso. 
Entre tanto, persiste la impresión de qtte el gobierno 
ha tomado alguna decisión y que la visita del embajador 
de los Estados Unidos hecha al mariscal Petain, está re-
lacionada con esta cuestión.—EFE. 
P R O S I G U E N 
con éxito los ataques 
alemanes en el frente Este 
Cuartel general deL FShrcr,-
20.— Comunicado dél Alto 
Slando de hs fuerzas amadas 
aJemanas: 
La , actividad y ataques de 
nuestras fncrxas en el frente 
oriental prosiguen con éxito. 
La avíadós alemlana < ba bom 
bardeado las bases soviéticas de 
b costa en el Mar Negro y de 
la región central del Don. 
Formaciones de bombarderos 
alemanes han atacado las vías 
fémas y los trenes c'n el sector 
central del frente y al Este de 
Wolchow. 
Durante el día, la ciudad de 
Mascú ha sido bombardeada 
por poderosas formaciones aé-
reas alemanas, que han arroja-
imada Semanal de la Falanoe 
vales de la base de Libia, duf 
1 <** H-ante a nociré del 18 â  19 del 
Dorriente. Los aviones ,|ng'e,-
^a^B^s han lanzado bombas la pa. 
*8ada noche sobre Ñapóles y 
i nues-Brindisi, así como sobre los 
terte âlrededores de Messina, sin 
0 os^ue haya que lamentar conse 
de "cueneias graves. ' 
leml^ En Brindisi fué derribado 
no, de nn avión enemigo sufriendo 
\ a w \ población civü un muerto 
ablaw y tres heridos. En Nápoles se 
üón «.han registrado tres heridos, 
cowe-jano de ellos grave. 
V ^ tent'ai'ivS'S, enemigas de 
sp «r-yorzar nuestras posiciones de 
m 8« Mondar han sido frustradas, 
l'^flf í tr las unidades italianas. ! 
« iue"í En Marmarioa las fuerzas ¡ 
•eyero .acorazadas enemigas comen-I pamisa Iaron) al amanec€r fe a y e r i 
2 a of&Ilsiva &ontra ^ uni-! , suyates ^lindadas it^ianas que 
ra <lu':e8 haceu frente.-La división 
aq^cora^a italiana Áinete, 
vueiwoperaínio con una enérgica i 
^ i^^ '^an^bra , ha oercado y i 
a nruí^ Una parte de los i 
S r a & ? enem^í>s mientras 
3 n0lra? se replegaban. La ! 
5 K a c^t ináa ^ un fréhle 
, - < . L i 0 kilómelros de kmgi-
^ ^ v v v w w v v w s ^ 
^ a í ' P ^ HOY 
« f "^vwwvvvvvv 
ESGU 
par* 
U T • V E R I 
on ym 
! ^ l a 5.000 ptas". 
(Viene de la página cuarta) 
por el mejor pasado de Es-
paña, por él mejor futuro 
de España, de esta España 
que él encontró a su llega-
da triste, sin ambicioines ni 
justicias, aplastada por el 
peso de un complejo de in-
ferioridad originado en los 
largos años de decadencia. 
E l fué como quiso que nos-
otros fuéramos, el equili-
brio exacto entre el ímpetu 
y la prudencia; él fué quizás 
por vez primera al morir la 
conjuncidn perfecta entre 
las dos calidades humanas 
más sublimes: la de mártir 
y la de héroes. 
No quiero recordaros de-
talles escalofriantes de su 
muerte. En aquella ma-
drugada su cuerpo, clava-
do a balados, pesó por vez 
primera en la tierra de 
E.spaña. Sobre aquella tie-
rra de España nunca ha-
bía pesado su cuerpo por-
que como él nos dlfo con 
COMISARIA GENERAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES 
l i n f a Har ine i 
Panade ra 
l a l 5 ? ^ equipo cam-
H ^ l ^ a (Primera Divi-
R j ^ * * su vermut "DON 
W - H i j o de 
Se pone en conocimiento 
del p&blco en general co-
lmo aclaración a los precios 
\ autorizados con fecha del 15 
i del corriente sobre el repar-
to a domicilio del siimini3-
tro de pan, que la cartilla de 
sirvienta no pagará canti-
dad alguna por el citado ser-
vicio a domicilio puesto que 
se considera incluida a ta-
lles efectos en la cartilla fa-
I miliar de la casa ©n que ha-
bita. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-sindica-
lista. 
León 20 de Noviembre de 
1941. 
EL OOBERNADPE OTIL-
su mágica palabra, él no 
había tendido sus amores 
en el césped que habían vis 
to marchitarse tantas pri-
maveras; los tendió como 
línea sin peso y sin volú-
men, hacia el ámbito eter-
no donde cantan los nú-
A A A , V W N A A A A A / W V A 
I t p r e s e n t a c i ó n 
B E LA DIVISION ESPADO-
LA DE V0LÜNTAEIOS 
DELEGACION DE LEON 
(GOBIERNO MILITAR) 
Con el fin de que a nues-
tros voluntarios les pueda 
llegar un aguinaldo en es-
pecies, esta Delegación pone 
en ¿onocimiento de cuantos 
¡te interese,* que a partir d& 
la publicación de la presen-
te nota y hasta el día 30 del 
mes en curso se admiten do-
nativos con carácter colec-
tivo. 
Respecto a los envíos con 
destino a personal determi 
*nado de la División, se ad-
miten paquetes basta la fe-
cha indicada y con arreglo 
a fes normas establecidas, 
para tí envió de los mismos. 
León 19 de Noviembre ó& 
1941.—EL TEíOENTE DE 
LEGADO. 
¡ iPara fiotst 
Yolunlarios!! 
Donativos en especies. 
Se reciben en la Delega-
ción de la División Española 
de Voluntarios (Gobierno 
Militar, Avda. Padre Isla, 23). 
v ^ A / W W V V W V V V V V 
sus candónos exac-meros 
tas. 
Cama^adas: ante 
cuerdo de nuestro 
oaído,( prometamos 
miar su Revolución, 
mando del Caudillo, 











yeran nuestros cuerpos. Que 
Su recuordo sea como un 
agHl|6n que nos desasosie-
gue hasta que consigamos 
para España la justicia y el 
Imperio que él quería o pa-
na «esotros ta paz augusta 
de la muerte. 
rAvpiba España! 
litealmente se entonó tí 
"Ciara al Sol" dando los gri-
tos de rigor y el Presente a 
José Antonio, el camarada 
3fcfe Provincial, contestados 
pan. gran emoción pdr todos 
asistentes. 
fdo gran cantidad <fe proy^cííkí 
exptósávos t íncciKÍiaríos. , 
O d » aviones soviéticos hati, 
ádo eferribados en combate aé̂  
reo, al hnzarse temeraríamenté 
al ataque en las cercanías 
San Pctcrsburgo, contra unaí 
formación de nuestras escuadri 
lias de caza. 
En la lucha contra la Gran 
Bretaña, un mercante enemigo 
de tonelaje medio, ha sido av^ 
riado perca de las islas Fe roe 
por nuestros bombarderos. Las 
instíaláciones militares de la coa 
ta SO de la Gran Bretaña han 
sido asimismo bombardeadas. 
Los aviones alemanes han pro" 
seguido la colocación de minas 
anté los puertos británicos. 
Las lanchas torpederas brítl 
nicas que intentaron llevfr a ca 
bo un ataque contra un con-
voy alemán en las costas d« 
Flandes, han sido rechazádat 
por dos patrulleros qué formal 
ban la escolta del referido coa-s 
voy. Una lancha enemiga fui 
incendiada y puede darse p©^ 
perdida. 
Las unidades alemanas no tal 
frieron perdidas. E F E . 
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ESCUADRILLA 
Lo más inmenso. 
Estreno HOY 
CINE MABI 
W V W W A / V A A A A A A V ] 
PEONES CAMINEROS Y 
PORTEROS 
PISTERIO 
^ le interesa una de las i&l 
feridas plazas. SoBcite infof1* 
mes: Agencia de Nego«kMt 
Soto. • 




Avenida del General Sanjurjé} 
añm. 1-6. 2.* keruierda (Al ladd 
del Cine Avenida).—Consultaj 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
C I N E A R 1 
HOY VffiRNBS 21 
iEl A^mtecimieñto fánemato^áf^o Nacional del 
j^esentación de-
Bote de hoja de teta, 80 ctms. 
Paquete de medio kSo, 2 ptas. 
Estuche efiKrtdn, i SI fnm m aravilloso tíe avuuaa^ 
PAGINA g PEO. 
C O N V O C A T O R I A l n s i ¡ t u t o 
para el ingreso en la 
Escuela de Periodismo 
De conformidad c-on ia or-
tíen de esta D^^garión Nar 
ícional de- Prensa de fecha 17 
de los corrientes, y en oum-
jpiim.iento de la d« 24 de agosto 
'fie .1940. se convoca un '-'on-
curso entre solicitantes Par;i 
ingresar en la Escuela d-e Pe 
^iodismo. El número ida-
fets es de 20, diez de ir ua-
les serán cubiertas por uecá 
tr^os. Las becas se concede-
fán a los aspirantes gue se 
«ncuentren en uno o más do 
ios casos siguientes: 
a) Que tengan mejor bo-
ja de servicios prestados ala 
Patria y al Movimiento 
Las instancias las (.dirigirán 
al Delegado Nacional de Pren 
sa y podrán presentarías en 
la Delegación Na-cjonal y 
Jefaturas Provinciales de 
Prensa. «La profesionalidao 
en esta convocatoria especial 
podrá acreditarse: 
aj Con certificacián del 
Director del. periódico en que 
trabajen, expresiva de la cía 
se de trabajos y tiempo-que 
viene prestándolos. 
b) Con ej documento qu*.-. 
acredite tener aprobados dok 
cürsos, como mínimo/ en al-
guna escuela de periodismo. 
Abonarán ,al presentar la i r t r 
b) Que pertenezcan a fa- documentación 50 pesetas por 
ímilia numerosa de modesta derechos de matrícula. LOB 
¡situación económica. periodistas que tomen parte 
c) Que sean pobres desne en esta convocatoria seguirán 
el punto de vista legal, de mo percibiendo de la Empresa el 
do que no puedan atender j sueldo* que les esté asignado. 
Nacional Femenino < 
Enseñanza Medía 
e 
los srasfos de estarlicia en Ma 
drid durante la asistencia? a 
los cursillos. 
d) Que en su certiflcado de 
estudios acrediten haberles 
seguido con el mayor apro-
vechamiento. 
Las instañeias dirigklas al 
Beleerado Nacional de Prensa, 
podrán presentarse desde el 
día 2 de diciembre próximo en 
la Relegación Nacional (Mon-
tes quinza, 2), o en. las jefa-
turas provicíales de Prensa. 
'A las inátancias deberán acom 
pañarse los siguientes docu-
mentos: 
a) Partida de nacimiento 
Certificación de buena 
conducta c) Idem de es-
tudios, d) Idem de antece-
dentes penales, e) Idem de ser 
militande de FET y de las 
JON-S. Podrán acompañar 
además todos los documentos 
que se refieran a méritos de 
lo?' aspirantes. 
Los aspirantes que no pue 
dan acompañar a la instancia 
las certificaciones de" buena 
conduct, de estudios, y dé an-
tecedentes penales, podrán 
presentarlas durante todo ei 
mes de diciembre, acompa-
ñando a. la solicitud una de-
cl-rabión jurada relativa a los 
estudios hechos y no tenef* an. 
tecedentes penales. 
Los aspirantes que fuesen 
Admitidos para el ingreso • en 
la Escuela, serán matricula-
dos y abonarán por derecho» 
semestrales de matrícula; 50 
pesetas. A los que no fueran 
¡admitidos le? serán devueltos 
ísi los pidieren,, los donjmen-
¡tos presentadns. 
Los alumno? admitidos acu 
dirán al domicilio de la Es-
fcuela el día ocho de diciem-
bre próximo para asistir a la 
apertura de los cursillos. Con 
forme co-n el Reglamento de 
la Escuela al final de cada cur 
¡sillo semestral habrá un exa 
inen eüminatorio. Los que de 
conformidad* con lo dispues-
to en la orden de esta Dele-
gación Nacional de Prensa de 
17 de los corrientes, se crean 
(ton derecho a participar en 
la convocatoria especial he-
Los edmitidos conforme 
la convocatoria, deberán pre 
sentarse en el domicilia de la 
Escuela el día o-cho de d eiem 
bre próximo, para asistir a la 
apertura del cursillo en que MANTEQUERA LEONESA 
tomarán parte. . . , , . . « 
Madid, 19 de noviembre de Elaboración de mantequilla fl-
1941.—El Delegado Nacional na Primera mares española, 
de Prensa, Suero de Quiñones, 5. León. 
Títulos de Bachiller i«eibi-
doe del Rectorado: 
Sara Cordero de la Huerga, 
M.» Luisa Benavídes de la Var 
ga, Clotilde Gutiérrez Juárez, 
Natividad Alonso Robles, An-
tonia Serrano Rodríguez, An 
gelita González del Valle, Ma-
ría Dolores Sáénz de Miera 
Berjón, Flora Quintana Rive-
ra, Herminia' Astorga Este-
ban, Angela González García, 
Angela Domínguez Vázquez, 
Delia Camaeho Alvarez. Hor-
tensia Garrido* Espeso, Blanca 
Rodríguez Verduras, Horten-
sia Diez Rabanal. 
/ X X X 
Aluranas que deberán pa-
sarse, por este Instituto para 
enterarse de un asunto reíaci' 
nado con su Título de Bachi 
11er: 
Elisa Fuertes del Riegro. Jo-
sefa Suárez Fernández. "Rosa 
Arias Martín, Oliva Diez "Rie-
^a. 
G Ü I N A L D o 
Para la División Azul que lucha bravamente e r T T ^ 
de Rusia se exalta la Patria entera un afán ¡^L6^ 
recuerdo. Viene la Navidad—tan espafioia^y ^ r o ^ 
tarios de España cuentan con este fervor patrióteolui1-
que' acuden todos sus hermanos en la ho?a del 0 ^ 
naldo. , w , . agui-
A la Sección Femenina de la Falange Española 
dicionalista y de las J. O. N-S., se le ha encomem^J^-
organización de este servicio y acercamiento-IS^0 ^ 
orgullos» de su difícil andadura—trabaja incansahiilmpre 
para llevar a las estépas desoladas de allá lejos ]5,.mente 
taciones que en todos los sectores se recogen córT^ ap0r-
a los que todo lo dejaron por el fusil y la batai 1 stíno 
dora de un orden y una civilización.. No faltará tV011*-
lientes españoles en su Nochebuena lejos de k fo ? Va-
como no les faltó nunca—el cariño de todos nosntV ^ 
penetrados de su actitud sublime. Llevado este •com-
afán en las manos de la Sección Femenina-^mai?anime 
tíesprendídíi—hasta ellos llegará el aguinaldo tn 51 ^ 
hora trágica de Europa, con el entusiasmo con n esta 
disponer la Falange. Y no es sólo la aportación f i ^ 
de España toda la que forma este merecidoVrn ^0rosa 
se Umita la Falange Femenina a clasificar ^ ^ 
que continuamente recibe; quiere ella más lahi na£ivos 
trabajo y pretende y consigue la misión crparw! más 
mujeres de España há mucho tiempo que cr5??v ^ 
prendas de abrigo, decidida y cariñosamente y ru\0Ilan 
partes, de las aldeas; de los campos, afluven in* 
que contienen estos equipos de ropa de invier^etes 
ahora el número de equipos tejidos por las a S o H a s t a 
aproxima a los 50.000, lo que deja'entreved el e n h S 86 
con que se elabora en todos'los rincones de TaUSpS50 
S m a í n i ^ ^ 0 a tengl laPa^ 
Pero esto no constituye sino los preparativa*? J 
magna expedición. Cerrado el p l a ^ d e a S K d¿ 
nativos, y entonces comienza la « p o H u n a ^ S u c L ^ 
el empaque dé las aportaciones en especie CTriDución ? 
Larsro viaie pzrw-rc « oof^« ^-
los 
Médico Especialista de Enfermedades de Niños 
Plaza San MErcelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. 1084u-LeóD 
M U E P L E S G O M E Z 
CERVANTES, 8; DupKcato.--Teléfono, 103(5. 
Exi)osición permanente de muebles de lujo y económicos. 
El mejor sdrtido en camas niqueladas. 
D R Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñón, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
v t r v x wo^iuiics en especie. 
Largo viajé espera a estos paquetes dirigidos a los 
camaradas de la División Azul. Pronto lo emprenderán, 
para llegar en momehto oportuno al destino retumbante 
de pólvora y cañones. Y en tierras de Rusia, torturadas 
y calcinadas por la batalla continua, los volúntanos de 
España—luchadores firmes de la Cruzada—tendrán con 
nuestro recuerdo perenne, este aguinaldo nacido del 
corazón. 
J . A L V A R E Z R E P R E S A 
Ex-Profesor Ayudante de Patología Médica de la Facul-
tad de Medicina de Valladolid. 
, M E D I C I N A I N T E R N A 
Ramón y Cajal, 31; 2 o - : - Consulta: De 12 a 2 y 3 a 5 
" BO PISTONES I I 
Para DIESEL, GASOLINA GASOGENOS. ¡ 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
Indepenaen cía, 10.--LE ON 
I 
W S J J 
tílburi de dos con arreos. Gra 
tfba 1para aquellos *profesior,a ! ciano Pas+or en Gordoncillo. 
SE TEASPASA el mejor negó 
cío de León. Informes: Unión 
Mercantii Legión V I I , 2. León 
MECANOGRAFIA, taquigra 
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
SE VENDE Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, num. 10 ó te-
léfono 1455. 
MACHO mohíno, siete cuartas 
y medía altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-
cha, extraviófl«. Se gratificará 
quien lo entregue o de razón: 
Fernando Alvarez, Médico. 
Trobajo del Oamino. 
VENDO caballo bien engan-
chado Serret cuatro' asientos y 
le.? deV periodismo que care-
cen del correspondiente car-
net, habrán de presentar sus 
instancias hasta el 25 del mes 
actual y excepcionalmente 
hasta el idía 2 de diciembre 
próximo. 
ESGUADHILU 
Lo más inmenso. 
Bstreno HOY 
Í S B E U Í I & L 
SE VEN' s toda clase de apa-
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes Juan Madrazo, 8: 
CORNEZLgLO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. "Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nur' 
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
TRASPASO frutería bien ins-
talada, buen sitio, por no po-
derla atender. Informes: Ave-
i pida BJ&ia Mksek 
ANUNCIOS de todas clases. 
Confíelos a "Unión Mercan 
t i l " . Legión til, %. Teléfono 
1339. 
SE VENDE camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
RECUERDE en su viaje a Ma 
drid, Pensión Filo, Plaza San-
ta Ana, 17. 
SE VENDE coche Citroen dfe 
10 ELP. 4 plazas, poco uso Ca-
racterístieas. info-pmps . pre-
cios-: "Garage Zuazo". 
VENDO camión REO semi-
nuevo seis a ocho toneladas, 
cubiertas «nuevas, 36X8, J. Gar 
cia. Avda. General Sanjurjo, 
núm. 10. 
SE VENDE pisco vegetal in-
mejorable para braséro a 7 pe 
setas saco grande. Finca, Val-
derodezmo-Carretera. Lngán. 
SE VENDE un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
380 voltios 50 períodos 1.450 
revoluciones, con interruptor 
automático, nuevos completa-
mente, por 4.800 pesetas, en 
Viñamañán. Ibarrondo. 
VENTA 300 chopos aproxima 
damente y un piano semi-nue-
vo, marca "Luis-Cosalis", en 
Garrafe de Torio. Para inior-
MAESTRA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
vies en esta Administración 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Gara ore 
Manzano. Santa Nonia. ' 
VENDESE casa calle Capilla, 
núm. 8. Informes: Castañón, 
13, Pr^l. José Rodríguez. 
SE VENDE un carro de cua-
tro ruedas, camión propio pa-
ro transportes, barato' 1.200 
pesetas. Camino Hospital, nú-
mero 25. León. 
CHIRIMOYAS piquísima fru-
ta tropical. Plátanos manza-
nos. Mandarinas. Naranjas r i -
quísimas. Uvas y demás frutas 
recibidas diariamente. "La Cu 
baña". Teléfono 1837. 
BONITA colección de Plantas 
de Salón y adorno. Claveles 
variados. "La Cubana". Telé-
fono 1837. 
SE ENCUENTRA vaca reco-
gida. Razón: Francisco Gutié-
rrez. (Estación) * Villadangos. 
Fábrica de Fundas Paja. 
PARTIDA madera seca en ta-
blón de 4 y de 8, se vende. Pa-
ra tratar: Raimundo Fernán-
dez. S. Andrés del Rabanedo.. 
GABINETE se vende. Razón-
R I O S 
CERTIPICADOS penales, Do. 
cumentoa, Oposiciones, Pasi-
vos, Gestiones todos los Mítóá 
terios. Gestora Mendoza. PI*' 
za San Miguel, 9. Madrid 
PROBLEMAS de Matemáti-
cas. Envío a provincias, toda 
clase de preparaciones. Escri-
bid: Centro Matemático. 0°' 
rrespondencia, i\p^rtadó 12(M. 
Madrid. 
NUEVO taller de Fontanería. 
Vicente López. ^ ^ ^ 1 
sanitarias, reparaciones. w& 
ro Balbuena, 5. León. j 
VENDO casa en 3.850 
en la carretera del Hosp^' , 
TRASPASO frutería í*>r £ , 
poderla atender. Informé 
ta Administración. .̂ jo 
SE VENDE carro enganen̂ r 
sem i-nuevo. Para traía1"-'^ 
cente Marcos. Trobajo flel 
miño. (León). « 
QUIEN le interese ^ ^ j e 
cortar la madera de pos-
castaño bravo con ^ ^ r ^ ^ 
tes y más madera de co ^ 
ción, puede tratar con ^ 
José Arias, Maestra 
Justo de la Vesra i ^ l . » 
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FL VEN CIA 
pEL C I N E Y D E L T E A T R O 
T̂ O. de las cosas que más tura muy de acuerdo con la 
órnente reflejan lo poce política de aquella España lle-
^habíamos profundizado en na de conformidades y transi-
^^tro propio carácter, por gencias. 
e al Cine se refiere, es La realidad se completa si 
i0 q1Íi núcleo de nuestra pr6- agregamos que, por otra par-
P -fl„ cinematográfica, si mi te, cuando una obra de teatro 
fLos al pasado, está cooastituí 
películas de costum-
íres ¿Qué diríamos de una U-
.̂aiura limitada a describir 
Z maíiera de ser de un pue-
sirvió de base, siguió hacién-
dose algo por el estilo. Por 
consiguiente el origen de estos 
vicios no residía sólo en el mo 
délo. Sin partir de él Uegába-
blo? Empezamos porque no la mos a él. Era que carecíamos 
oQUcebimos. Pues eso sucede de una táctica cinematográ-
f ica. 
A pesar de k) dicho y pre-
JJ, el Cine- español, con la ya 
riante de que no ha existido 
QÜ̂Ún Pereda director (te pe-
Todavía sena., en cierto mo-
¿o, disculpable tal estrechez 
de'miras, si dentro de un Cine 
limitado al ambiente y al pai-
saje, hubiésemos procedido 
eon acierto-y justeza. Más uno 
y otra* faltaron. En primer lu-
gor porque sólo vimos una 
fracción de España,' especial-
mente en el espacio y también 
en el tiempo; vimos aólo la Es 
paña que ríe y llora: la que 
empieza en la Inclusa y termi-
na en el cementerio. En según 
do lugar, porque dichas visio-
nes no fueron directas, sino a 
través de algunos géneros tea-
trales, todos producto de una 
misma época y de un mismo 
clima, 
A esta manera de pî oceder 
signó una crítica persistente 
que afirmaba la absclutá auto 
nomía del Cine, alejáaidole 
más y más del Teatro e inclu-
so contraponiéndole a éste. La 
reacción es natural y justa,; 
pero para que la crítica no in-
curra en Jas mismas esagsra-
ciones en que incurrió lo que 
fué objeto, hay que ,dtermi-
nar su ex?xto significado. Acá 
so por la influencia de corrien 
tes americanas—no bien ínter 
pretadas—se formó en Esnaíía 
un concepto en extremo frivo-
lo y legero del Cine. Simple pa 
satiempo que necesita la "rúbri 
^ de unos aplausos, una carca 
™ o una lágrima. Se miró 
??io aquello que tiene de espec 
maculo, y se pensó que aquel 
P̂ Dlico qne abatía sus palmas 
ante el jnguete cómico de al-
Jpi aiitor de renombre, qué 
cwaría ^ ^ le mostraban 
r^os exteriores y ciertos in: 
Jfwes mroodbles en el esce-
Jf*?0 y perfectamente posi-
D^ h pantalla. . 
mñ2itlid que subió de punto 
¿awo, con la introducción 
¡* aparatos sonoros, se hi-
aprovechable otro el̂ men-
mos !násica' M P̂ es, téne-
ciS <ÍUe se balizó la traduc-
^¿-ca^i litera.l— de "unes 
^teatrales". T-aducción 
a .y sonora, lo que reveía 
éxî  n Cla m el criterio y 
ci¿ ^ íacilmente, pues grá-
bliío ^ ^Port^ión, el pú 
â v. .vfla cine y cuando se 
ñolo ba película espa-
^ -con absoliHc N^nocimien-
^ño (̂ USa sil1 lla,; í^s« a en-
^UsaS * Y 110 faltó <llli€11 u a' mientras sacaba la en 
6^d{o íe 611 5118 tiemuos de 
OW ^ no pndo ver la 
ei original, a causa de 
rw excegiv.'> 
cisamente por ello, nos pare-
cen desmedidas las censuras 
que desde el punto de vista 
del Oíne—¿teoría pura del ci-
v<tñ.—se han dirigido al Tea-
tro. A nuestro juicio, lo censu-
rable, es que la imitación fue-
se una copia más o menos am-
pliada, limitada a determina " 
dos géneros y sin método al-
guno. 
La influencia del Teatro es 
algo bien distinto. Los ricos 
tesoros de este arte, en toda 
su extensión preceptiva e his-
tórica, constituyen un mate-
rial precioso—y tal vez preci 
so—, susceptible de ser apor-
tado al Cine, no por lo que ten 
ga de Teatro, de vida escénica 
o de interés escénico o por su 
facilidad de adaptación, sino 
por la vida y la historia que 
encierraí Más aún, si como 
ahora se pretende, queremos 
srabar en el Cine él signo de 
la ra^a ou no es sólo én los sai 
retes *9 D. Ramón de la Oruz. 
í?ino tnmbién en los dramas de 
D. Pedro Calderón, 
Nuestro Campeonato 
Regional 
Difícilmente se podrá en- mingo fuera Se su campo y,( 
contrar m los anales fut- con ,1a Cultural Leonesa en 
bolisticcs! un interés tan su terreno. ¿Qué sucederá eí 
enorme v una lucha tan domingo en Zamora? ¿Y si 
lo nnp PS- nuestro equipo consigue ia compeüda c ^ c la que es u vi ^ e^ 
tamos c ^ ^ d o a t^vés untas con el ^^ ,^0 
de nuestro Campeonato Re > £ el domin íue-
gional. Tres equipos, 
tro representativo, Palencls 
y Zamora, aspiran al primer 
puesto aunque algunos en-
gan más probabilidades que 
otros, Ponferrada, el otro 
equipo que también forma 
¡parte dr este Carbpeonato. 
le podemos dar por descar-
tado con el Burgos de su-
bir a ese puesto honorable. 
El domingo se celebran los 
partidos siguientes: En Bur-
gos la "Gimnástica" y Cul-
tural Leonesa; en Zamora ?1 
equipo local, rontenderá con 
el "lidei 
general, 
rar lechos, el Falencia ha-* 
,.ria finalizado el Campeo-t 
nato y contaría en su casi-< 
lia con diez puntos. 
Nuestros muchachos cuen-
tan con nueve puntos, y si 
el domingo logran vencer 
al Burgos—que así lo cree-
mos, aunque no dudamos 
que es una papeleta fuerte— 
el único partido dudoso que 
se nos presenta, es el Paléii* 
cía, fuera de nuestra casa, 
y en el cual no hay pronós-* 
ticos, ya que siempre ha si-< 
do el encuentro cumbre de 
de la clasificación nuestro Campeonato. El Pon 
el Palencia. Este ferraua que recibimos en ca-i 
equipo suma en la clasifica- sa> está descontado. Si nu « 
ción diez puntos, tiene par- tros pronósticos se afirman. 
EOLL tidos pendientes; el del do-
L A L I G A C O N T I N U A 
S U M A R C H A 
E l d o m i n g o se d i s p u t a la n o v e n a j o r n a d g d e l a L i g a 
G-rau e-moción, enorm-e lu-
cha, son las características 
ée esta, jornada. Después de 
ío-s resultados del domingo tan 
creuidos ¿qué podrá deparar 
tíos «sta lucha? El Celta y el 
Aviación, en una pugna te-
rrible, ansian el primer pues 
to, bién vigiladug por Espa-
fíiDii y Valencia, a escasos pun 
tos del Sevilla, Bi-bao y Ma-
tirid, mientras que la Real Su 
oiedad, Granada y Oviedo, se 
debaten p¿r abandonar la fa-
tídica ."cola". ¿No es esto su-
mamente emocionante, cuan-
a vuiíurm 
y el partí 
"-cío. Esto le 
^tre! Pos 
en Murgas 
La Prensa vallisoletana, co-
mo introducción a la reseña 
deti «encuentro celebrado en 
Zamor'a el pasado domingo 
entre el titular y la Gimnás-
tica Deportiva Burgalesa, di-
ce lo siguiente: , 
"Gran partido el jugado e; 
domingo en Zamora, en el 
que la Gimnástica Burgalesa 
realizó un gran encuentro 
venciendo por primera vez a 
Zamora en su propia casa, 
lo qüe no ha conseguido nin 
gún equipo de la región, ni 
aun h, Cultural Leonesa, pe-
se a tener .un equipo de ver-
dadera II División y aun me-
jor que muchos equipos *P 
esta categoría.'' 
Ello es justo y alentador, 
pero al mismo tiempo de pe-
ligro teniendo a la vista el 
desplazamiento que el once 
íteonés hará el próximo do-
mingo a Burgos para conten 
der con su Gimnástica, reve-
lada en los dos últimos par-
tidos. 
Confiamos,, no obstante, en 
nuestra Cultural, esperando 
vernos cte nuevo a lá cabeza 
i» 'a clasificación. 
creemos 
por un 
muy grand-e, aunque 
que ©i Oviedo g&me 
3-1. 
En ^ervión Seviila-Grana-
da. ¿Podrá presentarse el du 
mingo, con todas sus líneas 
completas? Si así fuera, cree 
do cuatro i o eíuco clubs an-
sian el primer pu-esto sepa-
rados por dog o tres puntos, 
mientras abajo tambión son 
cuatro o cinco equipo^ los 
que se baten por salvar ese 
escollo? ' • • 
Én Gasa Rabia £.spañoi-Gei-
ta puede ser el partido cum-
bre, en que se pueda ventilar 
el primer, puesto, ya que él 
Español, con su reciente vic 
loria sobre los aviadores, el 
único que puede, cantar, al ha 
ber batido rotundamente a 
los que hasta ahora, nadie pu 
do hacerlo. Por'el contrario, 
si el Celta, logra, sacár aunque 
nada más sea un punto, será 
muy difícil —aunque todavía 
no se puede pronosticar — 
que logren retirarlos de uno 
de los primeros puestos. No 
nos aventuramos a decir "cam 
peón"; la Liga es dura y un 
percance en sus líneas podría ^ sa eccionador nacional, que 
dejarle sin el acoplamiento de nadi-e puede arrebatarle ya, el 
bido. Pronosticamos una iu-1 puegto de'defensor del marco 
cha endiablada entre la; tác-1 nacional, frente a los suizos 
tica españoHsta y la dureza en nuestro próximo partido 
céltica. i internacional, i Pronosticamos 
Én Bardín, el Alicante re- on empate. 
contar con nueve puntos en 
la actualidad, dos que sâ  
quémos frente al Burgos y*, 
dos frente al Ponferrada su-t 
marán trece y si lograirios 
sacar del Falencia, aunque 
nada.sea más que uno, nadie 
nos podrá arrebatar el pri-« 
mer puesto. ¿No nos equi-s 
vocaremos? 
El Zamora otro aspirante 
ja uno de los primeros luí?a-
ires, se encuentra con siete 
apuntos, si el domingo lo-
grara vencer al Falencia t ue 
es el único partido con ov e 
cuenta, un poco gris, podr a 
sumar nueve puntos y doa 
con el Ponferrada, que ase-» 
guramos una fácil Víctor á 
quedaría en el segundo pues-» 
to de la clasificación de ho-
nor, con once puntos. 
La suerte del Zamora, no mo$ en una victoria fácil, pe' ̂ - " " ^ ^ r " ^""^a, "u 
ro en ed caso adverso, no hay dePende nada más que del 
que descuidar ai Granada; lo g^1^0 TÜ^tieI?e que C€le" 
tavía está reciente e! 4-1 que hP'T la ^ I tu ra l en Faíen^ 
supo encajar al Goruña. Y c.ia ^ Que^amora espera an^ 
hay. que esperar hasta que siosamente porque sabe que 
nos proporcionen a-a lista del una victorea nuestra,' es la 
equipo que ei domingo bata- ünica de salvación con 
Hará . o 
En Riazor Goruña-AUético 
Bilbao, Frente a la gran rea-
lidad de nuestro portero, cin-
co cachorros con ansia de sa 
car, si no, puede ser más, un 
punto para que pueda situar 
los en buén^ posición. Dura 
que puedo contar. 
¿Lectores, no es esto sn-
mámente interesante? Un 
Campeonato que hasta el úl 
timo partido, se mantiene 
esa lucha y esa emoción per, 
ver quie: puede proc'ruar-
se Campeón? A esperar has-
ta el último partido en oue 
cibe la visita de los meren-
gues. El Madrid después de 
su abrumador tanteo saltará 
al césped «dispuesto, a demos-
trar que por fin han ogrado 
el conjunto que tantas tairdes 
de gloria dió a su equipo y 
qûe con la inclusión de Alday 
en la delantera, puede ser 
una pesadilla conststnte para 
la zaga alicantina. ¿Podrá ésta 
delantera repetir N la hazaña 
del domingo? 
Sequiol será escenario de 
la 'Hicha entre Castellón-Valen 
cía. Creemos en una victoria 
mínima del Valencia. En Ovie 
do los dueños del campo con 
tenderán con la Real Socie-
dad. El Oviedo después del 
magnífico partido que hizo el 
domingo en Mestalla, saldrá 
dispuesto a no dejarse arre-
batar 'os, dos puntos tan co-
diciadog y poder suma<r la pri 
mera victoria de la Liga, mien 
tras que la Real, si repite 
aiquelios treinta minutos de-1 
domiíLsro, será , un enemigo 
n prueba se le presente a Acu- 'X^o^ 'o 
n fia, para demostrar a nuestro t ^ ^ 0 8 . d^cir: ^ somos los 
representantes de nuestro 
grupo". ¿Qué pasará? 
ESCUADRILLA 
Lo más inmenso. 
Estreno B O t * 
CINE MARI 
TENIS CLUB PEDALEA 
En Valleoa ,̂ el Aviación y 
et Barcelona, son los encar-
gados de dar al público ma-
drileño una. tarde de buen 
fútbol. Ho creernos sea un 
hueso para ios primeros este 
partido, más -bien creemos 
en una fácil .victoria de un 
4-1. 
La Xiga continúa jsu mar-
cha tranquila y sosegada, pe 
ro llena de interés y de emo-
ción. Los afleionados todos, 
barajan sus*pronósticos y sus 
"favoritos", son los que an-
sian ocupen lo primeros pues 
tos, que no son otros qtíe los 
que durante las duras jorna-
das, han demostrado tener 
mejor conjunto para, ser muy 
difícil batirlos. ¿En esta jor-
nada podrá escribirse algo? 
¿Podrá saberse los hombres 
que compongan nuestro cua-
dro representativo frente a 
Suiza Puede ser algo pron-
to. Contentémonos, con que 
aclare la duda, de log pues 
s en la Lógâ  
E S Q U I 
La Delegaeión de Moataüa 
del T. C. Peñalba, cita a todos 
los montañeros aficionadoe al 
esquí íjue deseen practicar CSK 
te deporte durante el invierna 
y sean socios del Club, a una 
reunión que tendrá lugar eí 
próximo sábado, día 22, a las 
ocho de la noche, en el Salón 
alto del Bar Azul, donde se eŝ  
ta instalando el domicilio so-̂  
cial. Por ser de grán importan 
cia, se mega a los interesados 
aue acudan puntualmeata. 
•lili».. 
7 5 0 . 0 0 0 s o l d a d o s 
l o m a n p a r l e e n l a 
británicos 
o f e n s i v a d o 
C I R E N A I C A 
£ 1 a v a n c e b r i t á n i c o se h a d e s a p r o l l a d 
h a s í a a h o r a e n l a " t i c p p a d e n a d i e " 
C h u r c h i l l a n u n c i a u n p r ó x i m o e n c u e o t i o 
t f o r m a c i o n e s b l i n d a d a s 
I aOERCITO 
7 LA D^nSXON ESPA-
DE VOUHfTA-
RIÜS 
Madrid, 19,—© smnis 
tro del Ejército se com-
place en manifestar pú-
blicamefite su a^radeci-
mimto a cuántos contribu 
j m con sm aportaciones 
m metóli<» y obsequios 
en especies, para que el 
aguinaldo de nuestros 
combatientes de la Divi-
sión Española de Volun-
tarios responda al espíri-
tu nacional de la Cruza-
da y a los deseos y senti-
mientos del Ejército, ha-
ciendo presente que tales 
aportaciones se reciben a 
su nombre en el domici-
lio y oficinas de enlace, 
en la caüe de Españólete, 
13, entresuelo y en las 
delegaciones que esta ofi 
«tea tieaae en todos los go 
bternos y comandancias 
militares.—<<Hfra). 
20. — Los círculos 
militares alemanes, yefiriéndol ACTíTUD 
se texto del comunicado w , . . 
militar de hoy, han de^ra ; retYrn i p ^ ' 20_Ani 
do a la prensa que es f ^ ! ? ^ T^ ^ ^ ^ 6 
cativo que ei Mando alemán/íaaos 
haya podida' anunciar a. ias 36 
horas d. \ ^ ida !a ofensiva 
británica en ^ : 
caso de la misma, acn 
do de grandes pérdid 
los atacantes. 
Si Ghurchill —agregan di-
chos centros— ha creído te-
su actitud - ^ a 
a Francia pecto a Francia § 
empaña- de Africa francesa en S 
.as paiu. suspenso hasta ,'que<T 
¡den.—EFE r? 
WEYGAND SP ̂  
Vichy, ^ Z w e y l ^ - ^ en ^ ner que declarar que los bn- tes de abandonar Sn5. Shl 
tánicos habían dispuesto de i ha d i r^do a las f„P2ercit^ 
cinco meses para preparar su,.Jnca una orden ÍIPI Ís e r r ^^ ^ei día ofensiva, parece suponer que ¡la que expresa 
Estambül 20. . .L. o fenda británica en CirenMca se ^ ^ r ^ r ^ » 
reahza por el octavo ejercito imperial, bajo el mando del t r a ^ ennBeriín se opina |formaciones, ^ K . ^ Z ^ á e 
general Alian Cunnígham, apoyado por importantes for-
maciones motorizadas y la flota británica del Mediterrá-
neo, así como por numerosas escuadrillas de las R. A F. 
Según noticias procedentes de El Cairo, las fuerzas 
germano-italianas están constituidas por dos divisiones 
blindadas del Reich y una división también blindada i ta-
liana. La misma información afirma que las tropas del 
Eje se han fortificado cuidadosamente en los alrededo-
res de Bardía, en forma análoga a como lo hicieron en 
Tobrutí los ingleses y han establecido numerosos campos 
de minas, que entorpecerán grandemente el avance de 
las unidades británicas. 
El primer objetivo de la ofensiva ha sido Sidi Orna, a 
35 kilómetros al sur de la costa. Numerosos carros de 
puede''esperarse ~con calma! comlenda perma'SyoP6 ^úha ^ 
por los alemanes el interior; les a su nació-i v « i J K , PI aln uíMierior:  ! y v n n ufiev.
desarrollo de les operaciones, dera tras la Que se «i h^Jtiío 
emprendidas por los ingleses, ¡fuertes y d i s c i p l i n a d ^ ¿ i 
_ i L sorprendente ^ ^ ^ n h ^ e n J ^ o al mar^aj p^n M 
no hacen más que babl^f de! 4 ^ H - H - H ^ H ^ - H H ^ ^ LA M 
una ofensiva 
los centros berlineses— que ftaln.—EFE. 
desde ayer los bolcheviques 
desencadenada 
por ellos y hasta de la rotu-
ra del frente alemán, hechos 
todos absolutamente falsos, 
ya que por el contrario, gr-




asalto toman parte em esta operación, que tiende, según j eu Crimea y al sur del iago 
parece, a cercar estrechamente la zona fortificada de 
Bardía. Este movimiento puede i r igualmente encami-
nado a establecer contacto con la guarnición de Tobruk. 
Se cree que el ejército imperial se compone aproxi-
madamente de 750.000 hombres, dotados de gran canti-
dad de material,--EFE. 
e n s a j e 
d e C l u r c K i l l a l 
e j é r c i t o d e 
O l i e n t e M e d i o 
Londres, O20.--Ei primer* 
ministro ha dirigido a l 
ejército y a la aviación del 
desierto occidental, así co-
mo a la flota del Medite-
rráneo, la confianza de 
S. M. en que cumplirán su 
deber con devoción ejem-
plar en la batalla de ex-
traordinaria importancia 
que han iniciado. Las tro-
pas británicas e imperia-
les se enfrentan por p r i -
mera vez ampliamente do-
tadas de armas modernas 
y material de todas clases, 
eon las fuerzas alemanas. 
La batalla afectará a to-
do el curso de la guerra. 
Ha sonado la hora de i n -
flingir el más duro golpe 
en pro de la victoria f i -
nal de la patria y la l i -
bertad. El ejército del de-
Roma, 20.—De fuente com 
ptente se comunica con res 
pecto al ataque iniciado el 
miércoles por las fuerzas mo 
torizadas británicas en la 
región Marmárica, y las afir 
maciones de la propaganda 
de ante la Cámara de los 
Comunes. 
"El avance de nuestro 
ejército—dijo—ha sorpren-
dido por completo a las fu^r 
zas del Eje. Nuestros sol-
dados están bien armados y 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Ladog^. Estas fantásticas m 
formaciones bolcheviques co-
incidentes con la ofensiva bri 
tánica de Libia, hacen creer 
en los repetidos círculos ale- ¡ EN EL GOBIERNO CIVIL 
manes, que son exponente de 
una determinada intención po 
Utica de los enemigos de Ale-
mania..—EFE.' 
británica, según las cuales pertrechados después de cln 
las tropas inglesas avanza- co meses de preparativos, 
ron durante la primera jor- Los generales Anchinleck y 
nada 80 kilómetros, deben Cunningham han realizado 
ser consideradas comp una un brillante movimiento es-
falsificación de los hechos. tratégico coronado por el 
La verdad de lo ocurrido es éxito y han conquistado po-
que las tropas inglesas han siciones muy ventajosas. El 
procurado entrar en contac- choque entre las fuerzas 
to con las fuerzas italianas blindadas no tardará en pro 
sobre la línea Jiarabub-So- ducirse. Las condiciones de 
Uum y han tenido que atra- esta .ofensiva son muy se-
vesar para ello una zona de- mojantes a la de una bata-
sértica en la que nunca hu- lia naval, que una vez co-
bo tropas británicas ni i ta-
lianas. Dicho avance es so-, 
lamenté atravesar una zona 
desértica sin importancia 
militar y pna tentativa para 
aproximarse a las líneas i t a - , 
llanas.—EFE. 
Lx\ OFENSIVA NO RES-
PONDE A LOS DESEOS I 
DE STALIN 
Berlín, 20.—En los me- 1 
dios autorizados de la ca- | 
pitnl del Reich, se , toma ¡ 
nota de la ofensiva de l i -
bia anunciada por los i n -
gleses y se esperan deta-
lles de esta información. 
Los medios políticos po-
nen de relieve a este res-
pecto, que en Inglaterra 
se habla ya con acento- de 
triunfo de un segundo 
frente, que no obstante, 
no responde a las exigen-
cias formuladas por Sta-
II n, el cual no ha hablado 
de un segundo frente en 
general, sino que ha es-
pecificado la necesidad de 
crear un frente en el oes-
te.—EFE. 
PROXIMA ORA: BA-
TALLA DE CARROS 
BLINDADOS 
Londres, 20.—La ofensiva 
menzada. pueda resolverte 
en un par de horas".—EFE. 
OTRO N A V I O 
t u r c o h u n d i d o p o r u n 
s u b m a r i n o s o v i é t i c o 
Sofía, 20,—El vapor turco 
"Enige", de 527 toneladas, ha 
sido torpedeado y hundido 
por un submarino soviético a 
una milla de la costa búlgara, 
según comunican desde Bur-
gas. Be la tripulación del bar-
co, sólo han podido ser salva-
dos dos oficiales.—(Efe). 
SE EXTIENDEN LAS 
"HUELGAS DE SIMPA-
TIA" 
Pittsburgo, 20. Las buelgas 
de "simpatía" cobran extra-
ordinaria actividad en este 
Estado. Lâ s esperanzas exis-
tentes de una solución amis-
tosa del conflicto, opinase en 
Washington, han desapareci-
do por la negativa de Lewis 
a aceptar el ofrecimiento pre 
sidencial de arbitraje.—Efe. 
LA MISA DEL GALLO SE 
CELEBRARA A LA PUES-
TA DEL SOL 
Ciudad del Vaticano, 20. — 
Lo mismo que eJ año pasado, 
S. S. el Papa ha dado la opor-
tuna autorización para que 
debido a las circunstancias 
actuiE ês, la Misa del Gallo se 
celebre a la puesta del sol, en 
lugar de a las doce de la no-
che del día de Nochebuena. 
Así lo anunció hoy "L'Ohser-
vatore RomaJIo."—EFE. 
% U Fáciles 
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WEYGAND HA PEDIDO 
EL RETIRO 
yichy, 20— Oficialmen^ 
se anuncia que el delegado 
génerai del gobierno francés 
en Africa francesa ha pedi-
do el retiro. El comunicado 
oficial anuncia la supresión 
Julio Sahagún García 
Luis Puente, 10; Gabino Gi 
tiérrez, 5; Manuela Alvaríor-
Miranda^ 50; Florentino ü\ y es i 
nández- García, 25; FiscalL recu¡, 
Provincial de Tasas, 160; L / ^ / ^ 
cardo Fernández Fernándí 
5; Germán Fernández de f , r0 c 
Red, 10; Angel Yilla Ruiz Sfas P,reP 
chez, 25; Gerardo Suárez C¿ 
lán, 5 pesetas. 
Recauda-do eñ el 
Gobierno Civil ... 
Idem en la Dele-
gación Provincial' 
de la Sección Fe-
menina de Fa-
lange 
ff< lo c 
llamó " l 
115.012,̂  E&pañ 
fas /joras 
•hde la 
. pos dé 
«¿o a la t 
Total recibido has-
ta el día de hoy... 
h de k 
143,556,&5 o; kl, c 
¿a tárea i 
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Berlín, 2 0 . ^ ^ ^ - 0 0 i , h 
damento las noticias M̂ez> nQ 
\ del cargo de delegado gene 
; ral y la creación de una se 
¡ cretaría permanente con re 
• sidéncia en Argel.—EFE. 
I das anteayer por & l ^ u ^ n r a 
i riódicos extranjeros ^ ^sfa C( 
' a l a salida para Berlm ^ £ 
sidente del Consejo t u i ^ — ^ 
Se W notar en ^ 
los c u e n t e s ^ ¿ o r ^ f 
cia tuve origen en ^ ^ a f j 0 , ^ ' 
. legráfico, que ^ J \ ¿ c a c 
. . Berlín por la ciudad ^ 
M^in.—(Bfe) 
sierto puede añadir a los [ desencadenada por las tro^ 
anales de la historia una pas británicas en Cirenálca, 
página paralela a las de 
Blenheim y Waterloo. La 
mirada de todas las na-
ciones se dirige hacia vos-
\ ©tros. Que Dios sostenga 
• '«i ú^íechíi^.—£F£> 
dará pronto por resultado 
una gran batalla entre fuer 
zas blindadas, según ha 
anunciado ei primer minis-
tro Churchill, en una breve 
jáeclaracióü tieclia esta tar-
«PERFUMERIA MARI 
H O Y , I N A U G U R A C I O N 
d e i a N u e v a S u c u r s a l , e n O r d e ñ o 11 
El mejor rurtldo en Bolsos y Perfumes se 
Por 
